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NEW SKR1 KS, VOL IC. NO. 9. 
xfo r iS 
tiik wdru) is governed rtw> mith.- 
3'a his, me.. Friday, marc/i 21. 
emocrtU 
ONE UOLLAkANIt KIPTY CLNTS IN ADTANCK 
186ft. OLD SERIES. VOLUME 82. NO. 19. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
rr*LIMI» ITIIT XIMI ■<>■»»« «v 
WM. A. P 1 DO IK «► Co., 
ri 
jo || ft J. r r. k k i ».«•••». 
TtR I'- •' " «i J <('« pM 
*»»i •<4«a%r» T•• if I « ■!»■! •• W»- 
ty« * »(■>., w MMi ih^ 
!*■ a*4 l?J %*...• N»« Vat m4 K 
ft |W. * «i *• NmNmi, w* imm 
J"B I'HIM |N<> *1 • ii|4M >ra(H 
»» mi«j. 
C. 8. LVAN8 M. D., 
Plls* It* IM) MRm, 
ftoK* o *u i m:» vr 
!>' f • I aW f*i «• » mki (« m Ji» 
r«T>a «4 fW C>« »»- i* (>• al 
CI ISO. COLLINS. M O. 
si ru:<» \nd rnvsiinv 
hitiiii. hill. 
Ortui ||*t •• f i«|t k V Sialf M 
D. LOWF.I.L LAMSOy. M D., 
KX«MI\|\0 fflTBUroft 
F OR r K N S I n is K |( s. 
I .JH (fas «<• «r J.I. II. I«*t 
rtTrm kg. vi 
MISTER A RICHARDSON, 
< •«n*rllor« 1 \ll«rBn« 4l |j«, 
Aj^iN f*r pr^rurfBp ttirk Pi*. Bois- 
»»ra A !*«■ »««o»a, aa irawaakl* lrtn< 
nun r. L l> 
Otiaaa Catatt. Mi 
W • W Daiiti a I' fl Nuaaiii.i 
WM. WIHT VI HO IN 
Counsellors Attornevat Law 
o o r « t y i r.. 
Park P**,llnaalf A I'm 
Aa<l H .>»'a l*i mi mm >«.».! a« twmm 
O. W 19 LAN CHARD. 
Ittarnr* and foan«fllor at U» 
lit uronii ronT, Mr., 
Aa>al »■■» pmanf ► »— hm, tnwia ai I'a«. 
! B «lj 
liuHA riO AUSTIN. 
SHKRIKF OF OXIfIRP CO! MY. 
PiRI* VI 
A I(WK m ft • ft to 
■k* •iHrn»i»r pr ii|i< tiiraliM, 
WIMUKOP KTKVLI8. 
DH1TTT Hnr.HiyF, 
vmnv %it.i Mr. 
jy n««i km MtMinl I* k*a VmI rvmtft r«r- 
y HtoM o* SI 
JOHN JACKSON. 
(•roarr, aa4 l»rpnf% shrriff 
» «>R «>x». .Kl» k Mi O KI I > 
Ullirl4. Ndim. 
gy » to. w•• »«II i— »»»r 
D H YO U N C. 
«C_f C-i 14* » 
Aad »c«i U«* 
HIXCCRn sLHIM. nubimx 
»|»KM iv. Ml 
D R A THOMPSON. 
DETTTIST, 
M 4, a, i|r*r» lllurl 
ft !IUk» A\ VILIJICE. MK 
f«nh « 0' 4 ■* '»^f It «•- 
m»4 #•**.- 
prn>ion». 1U k 1'4> io«l tfouiltA. 
Ut(«a*l U Ik* k«H*a4 W<' wmI HmW«i« 
▲i*o Invalid Pen»iou«, 
l»r 
I.IKK AND KIRK ! W KWi'K. 
f <»i• < n ■!»» Um *■ rl * • * «|t*m 
AH 'wmwm »—•• ilk* Mvtrn (•*-' 
y ■!««'« !• 
'Kfcf »tfi llranua'a 
ii»m;\ rrT«>i 
w«avi*. Ill I-*» 
—h « «,w. r..► >•. a i n« 
U*k I T ••••; *• H ri t r'|ia, I m| \ 
& 
S RICHARDS* Jr. 
WUCHES. CLOG,<8 JEWELRY 
Filvcr ft Plated Ware, 
S^fCTAClf3 AN3 MKCf 6030S 
OppofW- W( imrfJk 
•Of Tl» fIRH. 
W % • 1 .»•» 
«»»■■■t <• 
CLOCKS &, WATCHES 
Ar 
CAIIPILITlirillio. * v 
B. WALTON. 
fiatt Hui.Oh i«. 
W. A PIDOIBl * O'-, 
nwk.Ciri jnl Finn -Priatrr* 
pari* r 
M ISC K 1.1. A .N V. 
THE SMUGGLER 9 THICK 
nani>tt> os >u r* 
*' Tluti tlx rMit-gunl «La I too. is it 
»oir 1 •• J, Iw4iiig At lU tiuil<iia| be 
|«mlrJ Bw owl. an«l ■i«bin^ to ctuw £• »hat 
I kit- * tuoaC (•« a {aiaful Ml^d ** Po 
iuvi often has* u< aatug^ltftl g»t>ia laotlvti 
aLlrm,«r* 
** Ven lew. ut lrU. iL*» k*ep stub m an- 
OOWH>« tlur|< luvk uut tsbeti 
I «u a Iwf a «leal of > wiu*n u—«t to U 
lt*»*. a»d Ibr » MJ as bow tbr gr*-at prupb 
at tk* rait]# »er« n>t abos* U} la^ it ua 
now a»l then * 
•" \\ do tiM iftil rttmlw »»« (flodt 
«i■( WB^fWO on >hoi*>~° | n'<i. seem*. 
frrmt gria tort «•' a Mnila. tbal Im ba«i a 
if ba Villi 14 but t«U it. 
" T» r*a» ac«. t»«M Jaaam. was the 
last Uaaa a* «eer it vas trte-1 <*; mat hap. 
Mr, *>«• ooaki likr to War a^-oot h Tbo 
part ratb«-r «a*l uk«. brre (ur< " 
" T«o tear* ago cmm Jau«ar> arit, a 
ak«p. lo«4ia| lika a coll >*r tvaiaf frvxn 
NrtdXr, aix kor> J m I be uia|. it *ai a 
clear. ti —i\ asoraiag. with a tkarp brre a* 
front lb* rati, akirb prr?tat««t aanr Irwu 
JiHnjf out a luktaf. AKniI tavulr of a* 
»rf» (alb« rrJ niuikI ike t«arbra ta front 
at iW n>att-(uar I ttaiiaa pxiiW. whea w* 
iml tku tkip :*41012 iW«a b*e aacbor.** 
** U Wat abtp U ibat *" taxi I; 1 ta rt 
iba TiUla. olat krtajt -oals to tbe l.irua 
■ barf Jack.' »a»a 1 U> ar *on, "«ut 
Uar aaj get tbe ^.as* ibJ ki t s*« okal 
ae iaa make ut iL' 
** Jutt as Ja> k coane* with the irUtcapr. 
sf nuai a Lseoteaani Ham* obo i-stuaaiMb 
tka aatxa. 
W bat Jo tm avak* ol it ate aaan ?' 
sat* bo. 
Make >f it < a|<aia *** ■*«• 1.1 we alter* 
raU* ktaa « a|»sin. t mat* of it? ok* »wth- 
i*| at ab. 'taint tb* TtUa, tbrafS abe 
•etut to be a o liter 
A tal*a|tr perbap* * aavs he 
out we shall bear all al">ot u .l,r*~tN. as 
tb*f aro U«IS( i>sn tb* boat. 1 
** la a it* aiMilsa tb* boat «at at the 
iL<viv, ai «i a aaan mtb a tb<< * wr{* n>al 
an<l tery tmr*. taliwa*. pia»p*4 oat ar.o 
salkrd tip t Mania tlir j la- v *Urt »e w. re 
»tar Iibj "* 
" 1 »^«-s jrour [>araoo lite atear berr. 
ratrt' »a.l br. a« L»- • au*e ap tl»e eaac- 
• a> 
•"Pir»in," u»i »U J«»hn Piler, «ko 
lo«t« III juk< * lu b« tare L* Joe*. tt>J WH 
otarrr J&m u well II anjr on* along tho 
»a»t. u ro do«tl twi U«t ktrj. tnj 
raw ttwvl .' 
" Tb *all* «u with t(i >ati of 
laughter h* all firr|4 th* man with the big 
bili«n*. «l«> put en a moat un<-.onn>n iaj 
fi *. in ! p«IW oil a large han lkm Li« f. 
• th *bi h b« began to nup hi* mm. 
"■"TmI HJ getting mom*'!,* ll«l he. 
"I He r«M ih>o». YoiMlor ibi|> He Ibt cob 
l*f Mar* A mi Park « uf NV» Ml!*; ar>-I 
it I* al< ng of Vir» Ann Par! that I t« 
Wri to-ilaj.* 
" **he. |W». want* lo get o»arrve«I. onljr 
It* not to »oa,* •» I r*f John 'an.! that'* 
• b» *on j jt# on »n S an un >mtn<>n l-.i.g 
fare. Writ. 1 Lo aorr* k* yen. mate, that 
I ho.* 
— Mar* Ann fHrler, oka wa* ike bo- 
loitd wife of oaf iklpprr, (»eorg* iliUrol 
Parle*, m<l arur ab«n the ibip »« naai- 
e«l. I* ale Oil — ikul aa a re 1 h«mngt" am I 
th* a>aa, w.ih a *«>»<»• full f ar<g>i«h. wk*ck 
nolr old Juka fa*I a<kame I of L a i»rarr 
j«kri. No. auto*, without in; non trtfi- 
ing with mj fc Imga. wl.nh are iu> h a* I 
raa I *tf>rr»t, t«T1 l» where tour «lear j»ar- 
ava l.»ea, ticcau** our *a>| |<*r * mind bo in 
aorh i Hit*, 'hat he *«*• nothing hot the 
rooao'atiori your »nar an gi*«-, of *k><u 
k* ha* -ften bear.J. ran <k> kiaa a» * gwod 
" Thi* <"np1 wat to o«r r. ike 
Re* Mr. I <J< *. whow w« all k>*od. i:>J of 
wU>n wo wt ro not a little pr»>ud. aivl tho 
*apera*i<>n of <lo*p aorrow an tho man'i 
far*, tun '<1 all oil avwpotkioa twarda kin. 
al.'l we all rolonteore i lo thow hi tl.O W~»» 
to iW «•>«•(* 
•• In Vm tK®n Ha7f *n K»ur »# nv mr 
amiittr'i t»!\ tW<* Hg9f rowing «!••••< fW 
• • "k tW man • ill lk» »»•{ 
■M in »r (l#r i»« kiiiirtti W ti« « l-»r<f 
tW »»••• I 
** In about an k>«r'« I •# th» *»o«t Utnlf.1 
Mr ( <>Vt again. »W», i« In> (*•• I m, 
•tuff ii la «uik« ll«wt« wrtik tW Ln rtum. 
•U U4 i(am ■*, t* og mg h.a t/vn 
g'.aM with Wlrt> 
• M"«i r»>,' •« | Ik* imr 
• I M«»r ■»• mk a»..rr fn 
I'H'i ly grml. fuvr bib'*! Ini ■ ><• 
) droil p** ikr— 4>yi oolr U*n phtwI 
)»m I >'iiiw».t wtw wy m- 
fmkf nl" .1*1 U>r a»>» «*• than iW «koW 
ff»» tlptrH* | I l)l«, lO 
fliwmmj:. I' ■.»« titk ilt..w |,fk» 
.taMM n a |» I. ko*r«i. «iWH« 
• i»K tW n(Vr*n« 1 »m 
Mrf. rr«t< d i» «ll tkr parte !ar« of tk» y»wg 
• »w|r; It!) I'll «ki<kWt»M W II* '»4» 
•J f'j UHirt- g M to lU »kiy 
pet to bnry kit wifr. u the rww ran> 1>»M 
• dead body on bo«n| »hip, and tS» tkip- 
pff. be utl, t« iBott ilatH airting and 
rrriog be it. I rowid tot hrlp agrrnrg 
wiili him that a »i> no nae kreping the 
po r snfun thutt fwind 
**' Arwl ■hat bat* you artiM-l to <1®** 
•ai l thr 1. rut* naitt. returning bia glaN into 
ita caw. 
•'' Wk*. of roam, tke tking «aa raibrr 
irrrgnlar. but, u nil tkc nam on l>«anl 
•n m~d »«r» aniioitf alxMt it. I told tk« 
akjprr. poor »bj amarJ w over- 
by pirf u any man I «vrr Hart. tKal, 
like likrd I would prrforaa lk« laat ntea 
over bia |*«>r wife tlua very aftemuun. At 
Srtt, u I vai told to npad, be « >uM not 
brarof tba fanrral taking plar* nnynkere 
but at Xrw<aetl«». hi«b»me; bat after acta* 
prraaaaton br yirUnl tb>- pout, an ! tke 
thing '« all KttM ; •». |« I mu«t trll the 
witoa to prr-pnrv a grave br kalfpart 
• krre. I iau«t n<* talk any b»ng*r; an<l rral- 
ly tkr hftxr f have jaM rotK- from main 
me Wl 'bat I tkoabl like to be alone f.r a 
tinr I am moat thankful to »ay that tkr 
mat*f«aliMi I had with the poor kfloa : a» 
J.^nr aaoch to make km ra-aigned. II* ha 1 
krard of a»r <.ft.»n hrfev, he aaid. and on 
kia taMr I n>y little trnrt on Rf»- 
iputiiw, vkirb ke told aae. to im kia own 
• r>!». kad been aa bahn to kia woonded 
•pirit Vrrr gratify ing. waa it not * Good 
nwrainjj t.. you. my dear Lieutenant ; good 
nnminf, my grxxl mm.* br added. aa wa 
raiard oof ap« to bmn, an I aaw kia kiodly 
la»-e turn towanla hotne 
" iWfore long tke brll began to toll, and 
aa I went home to aiy dmn- r I »a» tk*> aea- 
ton Karl at w.»rk at tkr grave, which. at 
the aki(»p*r'a rrjawat. »»• to br madr on the 
aid«- nvarrat the <ra and Lartbr>t frooa Uw 
village. amrr he told tb< t tear it voal4 br 
ao rxnnlorting. when hia abip {m«ard by D- 
ruin, 'to arr the (pot wbt re kia Mary Ann 
aaa alceping 
" Tke rrjoct that there vaa to bo a fun* 
• ral from Um atraugr altp in tiae olrng, 
» pre ad lake • ilUtrr through tke village, 
and ka.'f an hour brforr the body aaaa to 
1« aar the ahip tM (ill vai crowded by li*e 
Vi'lagrra. tbw vuau u, with thru ahawia laod 
>va-r tkrir keada. Waaimg tkrir ckiairaa by 
Ut ir kanda 
•* Funernia arw al a a great attraction 
to <>ur peopiw, but anarr tkr laat Karl at tke 
aatlr waa beriei. none ha 1 rauawU ao uaa b 
iUt«T. *t U tkia. 
•* * P»«> l^irkr!" •«»« mr old 
• •wo t u- iavl loommw ;«»*. » ken 
ttm (Cli back to lu* »bi[« «iUv«l km b:h 
•• Wrrrr.' nn I. • no <lotbi ; ka im'l 
Lxrn MrrkJ mot* nor l«v iMri Lor. 
wUat a j"o>l • >rt of a ?• a*U «k»r m«t kit* 
bffi. *11 th« rrw • MrrmH *<> f>>nd of t«r: 
l<>«»k j<mi here. *»Ui thrrwiph tkr j;la*«. 
I»>• iw lk» ijir* k»t<J of Ike wnrl ron- 
dar?" 
•••V*"#.' aara afco. r^tinx »ke g!»«« <>n 
•f akonUWe ; • Sf-iw of • w no*M in a 
grt^n g »n m I en)ler katr.* 
Tl^al ba no <k>al't an eiart lik<-nr*< nf 
Mwt Ann I'arte*.' mm I. *it'a »w row 
■m>« [ Ian ibai. wH »• ull Cap'n F'.at. a* 
luuMixIf l Ik* TtUla «r«n a£•» "*"l "» 
•at: " Wktartrr I folkatar wrfc I {«»» 
"2V * a* ! -irk* her at tb. rod »f imi ttc 
aal. tW 'I it-la altera r fM 
* 
"' L*r!* MM mjr wila. a?tin looting 
lkn>J(k lk« g.M. * k-» .Mr*. 
M*r> A'ti l>»rlc» » nt hat* Sr»«-r 
ilhi I iff aurk • hutl. kair and kaarinjr* 
Tkrr ana <vai*f at la*I lk« t»au are kr< 
tng M «l<.»n * 
" TW rkerrfc he Ha tolled -ad It tkf<agk 
tk* krrn Irutt air, an>i ik*n not a 
heart aatnf ail rti«* .m tk- < l»ff ihM <lt«i 
not k*l tk* ilr« prat ntapilkf for tka ad- 
cuard tiift* r. 
" Hloaly, mm) witk a k»«f n»irirr«| 
Mmk* rwa* tk# two tinto tka ft rat af 
aki' wa k»l noti «<l fk*- tulln k*i»{ 
rrad 
•• TV kif? tia«l br*n taken 'town to th* 
•K rrr an, wkm iSr» 1*1 all larvl*-!. l!x» 
•»« p!•**«§ njwm H. tni 1-onw up it« 
by frar «# tUe rr*», 
"TW "tWr frwir ram#1 k»kin<t; tV «kifi- 
prr, wK-. aj>p*arw«| .tr» a<!fufK a.'!ta*>*<! 
IraiH Vifilr na tSr arm of tlk man wi*li 
ilw hi»K«tl«iai, ki«f«-r in ki« 
kervkwf. fr •• «b.. k at I ian at roali War 
a 'W»p •«!» 
•• f "|» tfc# litfl* n»wt tW pro^taton 
aM at -*»f «H tS« wo*m+n »V»r» >a< not am 
ry that no* MM altk t*ar» 
•• ■ Pt*w lr !U»» !* *a.J my wit*, WJotakr 
<<rn t»r»i(.U, tn k» Hkat W rwtamlf 
•tim II v Wta fhrft.) »fmi to kim. 
a<*l U iti »f mat i httU fcM* 
•* Mr. < oU« »»! tW» at (W kurrfc gal*. 
a*4 «uk it *iaf« otWn, fWy fntm l 
tW • k r- k. I at I «*»• ai(» mmI *4 ih» mr- 
imt flfiW v«r<l a»l fill »Wf rtii. 
nt. • k>rk tkaj I lna|, and iW 
'•nflbt *it |n«frvH mto lU jritt a* ti« 
rlnrk tmH ta (%«» loif. 
" Afl'f »• *(• ill Mrt, Mr Colea w+*t 
of an I akook Ua4« tn k « k.rn! aar, «>tk 
tka «k>|-p»r. m.J (ml to taaavU k>* 
Mwrk be irfiiMsi to r«q« r« cfoUorUag. 
fn«T frlloW? 
" Ju»t Wlmt look ««cc m> >re kt my 
Mir* 11 >■!>'• roft*—oft* amorr look it a«y 
Mary Haw- Ittrlrr'i jfr&«« aioe* tbey 611* 
it *p f> trrwrr* 
* * C'ua* iloni. poor Ml*.' ni<l ki» 
fnrn.l, * a<»d doa't take M Mi Mtikl;. I 
ka» i(iok«i to tko kind »rjr. «n<| U Mti 
ke will in tkc i»>nqo.nt kinf wkd 
rigkc. »b»n «oa im<I< tW iUi{n from Xew- 
<aa*l« U»lj ikisk. k .w rvMBlnrtinf it will 
be. wbra TOO be a-aailiwg tlon( post tkia 
tm pl»«* with ml*, to bo ihlt to tri the 
wheTe. uadcrneatk a* illigant loal>, 
rt*U iltrr lUnn [>kricy «k>t **> m ftry 
dear to you »• a wife an 1 all tUoeo vkr 
kaowrd bfr ti iiiMtr 
•* Tt*t wi>nU tftnK'i to bi«t i comfort- 
img affrrt m llo oiol ai tko •i<lo««r. oko 
•uStfrd kia*rl( to bo I*<1 »•»». nfi«c in 
t me« wbirk Jrrplr aon<l a« all. * Rim 
jour (owl wtcar. Uot wrote tkat tract, 
wkirk iiu*t ;-r> vrrit* ma k>liowia^ a* Mary 
liana t<» ike krokra'aivd 
"TV1 brll brjw oarr more to toll. a* 
tko wttM fi!M up tko grave. and kid front 
tk« adwinug n(k of iko ltO)i tko ruwa of 
brwi aaiU. »Si<-k told tliat Mary Ana IK'- 
lr» wai rat off at tka earl* a^» of tawtr- 
lit 
"'('rtoflu a U ip,' »a id tkv wsUhi. 
who alw>v« fa proved tke orniioa to tke 
b} itawder*; 'and ker haaband naiini a* 
an oatrkk aloao ia tke doaari. and bow 1 
a<w<kn Lm did aot kav« a beick graea, 
wki- U woo Id kave ■vl* ber oo*t«-rtable, 
arel iffn 2» 4 i into mr ^reo<-br#-pockrt», 
whi> k. a> aif «J« k«i twi'm a^iw, would 
be ar< vpul>'i«—wry.' 
Uleaa t. J.4ta.' lift roe obi woman, 
aa wo waikrd kw, I don't know what w 
would do witk»ut y-mr iui» it to gel jour 
meal* read; ai l take tke iaaide oat of &»k- 
c«. aor 1 without a* old ain; aud n'» 
tlunkinj of tSu tkat make* an Iwel au m<I 
about lUi pour j oua| iuw a« Lu i wt kis 
Mary Ana. wkuk uuit bar* boea »ery 
beautiful, if »b« wa» an* like tko figure uu 
tka abip. •«»« k waa ao*t }4eaaiag u ion 
ihrvugk tomr glaa* 
" I had tkat e**fcing, I rrmemUr, k ft a 
net on tke aea-akor*. and a* I pawJ tlw 
coaat-gaard tuiiga. I aaw tbe i.truicaant 
wa> watrking tb- ••up. wki.-b kad act yet 
•tart' II- -ailed me up into tke guard- 
room wkere kc waa eeaUid. * Hill, aaya ka 
to nte. tbrwe of raj awn are aafortunate Ir 
at l»ar, "j. t • w- « I tv -t hare at !- a»t 
(iw mrn to-night; 10, if you with to ram 
• good nigbt's wag*-s. be down at mj b>-use 
b*f»r« right this 
•• tW tpp< f »•**#■ I «ai at tlx* 
!.!•• ilfunl'i It >ut; f*>ur of (1m i-owt-^uvJ 
w«re »r*u.i ro«wl tk ki uWi lirr. rack 
arm <1 with a ■u>4n aw-1 utias* 
••• Tbis is h*t rog,' said tk» Lir uteri ant. 
'.auJing rv»« a cutlasa anl long pistol. 'Nu« 
follow nr. 
•* * W Wf» *rm »f to (ro?' **m1 I to tU 
n»an • ill. vb-nt I M M walk. 
•• • To rbir k.' sa» • bo 
••'To rbarii?' n<• I. * What a ru« 
r*'" 
•• • A rum go. iadced.' «ays be; *o«!y 
■ t't orders foot to talk —*o don't aa no more 
iJWMtuW.' 
** it was a ckir *>gbl. an l ibc frvaiy 
t..»>^«ti nr« look* 1 likr gb «sis •• *f rnlrr- 
rti tbt tbitnb, ibr krj of aU li (b« Lieut- 
enant L>al gut. In a f> w iuu«t<« are arrt 
N«t«4 round lb* •!»*« in tbc frttrj. wlii. b 
we bad Ugbted. A window tai just opfo- 
• tie, and wbera I «u sitt.ng ( cwkl art 
the light uf tbr tlranga ship w tbr utSuig, 
ati<J a few jar Is Ufora u« was tbr k*-a*4« 
grave of ibc skipper's • if« 
'* I think wo hum tux Ml mors than 
ihrrc hours, wheu I a.l..o«l ths l>gb* w lis 
•hip. wb.cb it was mj l im to »at« b. ■»«*• 
ug. an J thr<"jgb the t>.ghi glass 1 cow.' i 
sac that a boat »as U .ng luwvrnl into ib« 
hi I called U-t attention of Um 
ki.i 10 u».» ua. M*u. ah 
lku«(;kl Ml bat m tWr •m'i ikmk of lan <♦ 
itkg i.nrtr than llw r».i»«. »«• thai! iti* lo 
•tit ton* tiw y t. I*tl be Soi*» J. 
** In l*n lun u btw.r »fh-r lbi«. part u 
tba • l«k «< IM«| I .1 !•»!»*-«,» 
•at fmr h|am riMWriitg o*w ibr tkmr b 
wail. l«. af tlww Nop;«4 ibur? awl KhI 
IbMNfflraa at.ilrr Um *ba-tu« ol an obi 
iMrftcan*. to kt p b. TW 
i«Wf !•'». k)«fNli| M M m fl b» fMMliW Ml 
<4 lb* a*- nli.M »lqnr»<i •» Ikm M« ii*W 
gritr U f.ift lb- vumIow 
" | can't l*T1 tm my borme ab#*i I ••* 
iW ta » am, »Wi f rw*grnr+d •« tb* 
•kipfar iM bn fr.«r<f wttb lb* >>if battaa* 
pr II to take «*# tbatr *-nat« in i m t to 
work wifb •bctrl wd |miiM to npra |W 
graa* 
•• * II* 'M't «ak« up bta «a>n<l to b*a*r 
b>« d*ar »rt»r alt.' I »Ki«jwrr-! in r-# 
awn Mil m*, abo »u rarrfalty • aawiaing 
lk# priani{ of bi a<alH 
ffc-a^ t«7l. yoa %r*A«a*#b». 
• l>*t' 
bia ba*r bt« vib if ba IiIm lba»ab#f. 
•iforicv i* of4f n, aa<l no «**•' 
•-F-»c another tlr*« -j -lariera of an V»«' 
•• ■•at <|*««t*r tban tvar. Sow » tW 
time,'say* Aa Lieutenant—"they're lifting 
tlM roSU out- You. JnW, 1*1 ti«Kp 
PiaktrJ, go tkroa^ the mmi! door. w4 
mind roiml tW« off if they try to get 
through iW village pt> 4ua't mt yowr 
Muskets an1«-es tou can't kelp it. bat don't 
let them get iwiy. Now you Am othets 
ronse with *nve dirMtlr after 1 oj«en I he 
ve»trr door. m«h out trxl luihlruff thra he- 
fore they have tin*.- to get «p from the cof- 
fin. which thee are k>« opening. Are roe 
ready?* Met the Lieutenant rarkiaf his 
piKob. Now then. Here goes. and look 
•harp With a loud crark flew open the 
tretry door, and out we rushed ; an<1 before 
the two man had time to rise from their 
kne*-s they wt re safely secured with the 
handcuffs we h»2 brought with o*. 
** * Ytrr BtalSv 1!***».' the Lieuteo- 
ant. a* >a a few seconds* tiae Joha cumi 
«p to say they had secured both tba o(Ur 
sen 
Taka the i<.(5n to the station-house.' 
said the Lieutenant; and so we did. and 
opened it at once. In it. inetend of the 
yonng wife with the ye Mow hair, we found 
a large reflection of silks, tobacco, and oth- 
er contraband goods. The clever rascals 
ha I hit upoa this plan of getting their 
thing* on shore, knowing how strict the of- 
ficers were ia loA.ng over every boa that 
wns landed. 
* Ah!" said the Lieutenant, as he finish- 
ed overhauling the eoftn ; * I eapected as 
math. Directly I saw that artlal scoundrel 
with the big buttons, I felt aln» >st sure 1 
bad seen him l-efore ; and now I know it's 
no other than the a*an who took ate in so 
cleserl* ten years ago when I Lad the com- 
mand at I>ariiag; but I'm c<jiaal with him 
new, ant how.' 
* 
UtKiH»Lrnc Piwut. 
Roaa'a Mother- 
Two years agn when I wu at Hiltoa 
Head, my laundress was Ro«a. a colored 
voting woman, who enraped from Charles 
Ion in 1 •*>?. with her hnsbaa-1 and Ibnr oth- 
er peretms. in a small boat. On that occa- 
sion Knsa • Ire seed hereelf ia men's clochcs, 
and the whole parry early one morning 
rowed past Sooiter and saade for the gaa- 
boats. 
"If too jo to Ckarleatoa I »i»h w 
«oil«i •»« if oar o»otb~r i* tLtr*V mi<1 li* u 
Jt Snnd*» U»t. ** (jotrnor Aikco'i LriJ 
nin know* where Aorowpaa- 
irj bj '' Bfntkl" of the Nt-w York Tri- 
bune I »rnt u|> King*■ ilrrrj to (iufrnor 
Aiktu. We f«um| his k«t<l mart i* tha 
urd—i Muitouvt tl» k. »h >, »• mmm at 
l>c learned tilt we »irt *at<kee*. and had 
a mr«a;f fr-»n» Ro«a to L*r Butbrr, drop- 
ped all work and •tarted *itit u«. ei^tr to 
dv ai' < tiling for a Vankea. A «i!k U> Joha 
•trret. an rntrtare through a yard to the 
rear of a J«tllin( houae, l»r.Might <i* to ike 
n*'th*-r, ia a little ding* r»>m, cluttered 
• th pot*. kettle*, table* anl chair*. The 
old eutaan *u artting on a itvol lie fore 
tha fire, cook.rg her ar-antr breakta*t of 
• urn cake. She had a little rice meal »n a 
!.a/. gitra her Itjr a rebel i-Swr, She 
■ i<i >■« [«•< mitj jear* of ag*—a large, 
•trong *oau, with a w»d«*. high fo-eWad 
and lutcllactual lealurtt. She «u clothed 
,n a aairt <>f Jmgv negro cloth, a «a« k of »U 
red carpeting, and po*»r. thia ranva** ih<M>* 
of her^own »ake. Ne«er had I »u< L an ib- 
troditri ioa. 
" ll«ra cornea de graat Meaatah. Wil 
new* tr'xu K. ■•* !" taxi aar Iitrwieer, w ik 
an iadaai rthabja draaaiM ttourwh. Tha 
moiiier *f>rao4 (roa iIm «t *»l • th a rry v4 
joy. 
" k i<mt Ew*a? I root K-»*a' O, 
thaak tha l/>rO 4 >k* took hold of at 
hand*. looked at a»a wan an intraaitr of 
feekng—an earneafneaa, joe. and »et with 
a aha-te ui douft>t aa if it rati Id not la inc. 
" I'row flnta'' 
M Ye*. Aaaty." 
I abaU m>i •«*- »n g.»a Wr 
SW l<»kH op iM llmrlt—m. mlnIIm- 
*••! N4« N* »'l M. M lr<»H 1Tm| J»i<n 
The i»m* folW (ruw brr »tm *W 
rrrwinlW in pravar all tW lw»f m« of 
aur*-|uit»<l toil- 
lW b»»rt a uift£». tW pri;«ri of (W pvt. 
»od bu* <»'»! M kttni Wr I Ian mm 
£rw-mt i1rt>Mli4i tfo« tW mtmgr, ar> I Wr# 
l-*-en iwt»<| H» trar« br prttcWn 
ofU'iW, b«l wm k«r« f t«raH wrk M 
0f aoal u b? ibar po»r a lava 
w<«*er» ll Y irn»»rwlk* 
Wrarlf I»i IW Hatwr. W» toM biai tW 
atorr of brr li'a. oI iU «>rro«t. of ii« 
goo<Inr«a. m l bi»<li»»«« and lata, tW l«ara 
4am Wf rht+ka lb* abila an.J faW- 
ing M» gmt Jmpa oa tW floor Ma «aat- 
#4 aa ta #ui a*4 partaka of bff •« ant * 
■aral *»W prraanf air bar»t« i(iin »r*i 
Kiw. •»'! wWa I toll Wr I auM go >W 
.nr* W-«| apoa tW fcof m<I ak«<i for 
T« '■»«< blr««i«|t » l far J*<«' |a*« to 
fclloa a* li ■»• t froai bar heart 
W» Ka<l rarrirtl to Wr tW atai tbat «W 
aw (rar. »»l (bat Wr R >«a »»• Mill |li?« 
It •« fW long 1ook«<i lur jabtlaa Morning 
to Wr. IimJ *r wrw GdJ'i tugrb It au 
M»of ibi amt tWiU ng aciarati 1 anr 
a»p#r»rara ! or iWl I •■pad to aifinwa. 
** Berwick"* Mood t iraptlbrtK' Mik. ub- 
able to (Mtrol Via r«o< ioa. Tbia »o«u« 
bad bren a iUr«—aba bad b««n •old. aba 
bad baan rtpowd to HMih, and bad do 
right* vlik-b a •bit* mi «u *- TiMil to »»- 
aprct So lb* Cbief Juati.a of tba Caiud 
Sum said! (rod ordained ber in bitb«M- 
fimt fWMlam lo U tltTr So R*» I>r. 
TbomneM. tb* p»»l Vxjib fwltM tWolo- 
|ivi. Mid. SU»«rr m a di«io* antaaioaary 
in»iiiut*on. Mid tbr SotMbrra Prvthrterin 
Rp*(ab«rik| lb*** ikinir*, I «tnt oot fru« 
tbat btaaable dwvltiay wfth my caarK-tiooa 
dwpfiwd tbat tbia m 'l.xTf war. tbat be ia 
oa tbe of tlw me*k and lowly, tbr de- 
aptaed sad oppwtwJ, ud that tbia nation 
ia |«Mm( fbroagb tba ire to <"Wanae it from 
•hi. and to i«Mt witb retribution fop ita 
m»f >. [Carleton ta Hottoa Journal 
One of tba coaaittM of ritiaeaa of 
Cbarlreton. <-barg«d witb tba diatnbutioa 
of rice, aabad that an order abould ba » 
»urd raqairinf tba colored propW to awt 
at apacibod plarva on one day. and tba 
wbitea oa tba day Mtraotiinf C'oloM 1 
Woodford replied " Sir: WW» a taw 
approarbea ma witb tba abield of loyalty ba- 
fora him. b« aaem* au bright that I cannot 
•f tbat be ia black; and wbra ba rooei 
witb tba abield of dialoyalty, ba looks ao 
bia> k tbat I cannot k* tbat be ia whit*?* 
lie want on to aay tbat be did ao4 intend 
to aae tba worda wbita or black ia any of- 
ficial order. 
A paaaenger having bired a boa* ta take 
bitu a< roaa a ratber rough atrram. aakad 
tbr lriab l oaaaan if aaj body waa ever loat 
tbrr*. " liver, * rvpiied Patrick: "ma 
IruiUr waa druwncd be re Laat weak, bat 
wc found bun a^ain tbr aeat >Uy 
** 
Thi Waa L)kit Sowa of tba aewepa- 
per*, ffraarly or mie<-hie«oweiy. bava barn 
propoaiag tbat one thmiaaud of oar rirbaat 
ritueaa shall pay off balf tbr natmaal daht. 
and prvaant tbe rrmpt to tba fiOTtnmrat 
lbrr»- ba>a been prrndraa fnr a nob ao 
art. tbnwfbiMwr upon ao maguffbent a 
•rale CVetam Vrmtian rarrr-hnrita aaee 
wiprd off tba acor>e of tba r*pwblie; an 
Auaburg laakrr barned bia mvam^a'a 
b<xad: a aimpb- citiam of I^oodon by 
ahrewd finanri rriag. mora tban itora or 
arm. ufrrabrlanl tbe Hpantvb Armada; 
and Itirbard lb Xoir aaruad tbe gratitude 
uf ail Kren.-banan by r» lr»«niij tba credit 
ot tLe atatc in ita atraigbtraed boar. 
[I'oft I'rMw < artvat. 
Br« JfllHO TIIV I>«VIL*« r*ktMi!(. n->W- 
lan«l Hill a I w«r« anaojo! when ik-ri 
ktpprtiH tnr boim to divert the attrntioa 
or hi* bear*r» from what br wm aaring. 
(K» onr ocrwioa, a frw <Ia*« Mm ki* 
dfitV If *11 pr*»rt>in£ to i*n« of tbe oj >»t 
rwadrH rrmgn jfatt im that wf a**e«M«4 
to bear kin. In (he middle ofkit diiroiji*, 
be ol>«trt«il a coataotioa in the pii«n. 
For Mxar time be took no notice of it. l>ut 
ia4in{ ir iarfea«m(. be pantr'i in k.» mtr- 
<aoe, an>J looking in the tfirrrtion in wk>b 
tba e*»n^f*»of> prrniW, h» cirlaioMi): 
" Wh»t'» tbe matter there* Tkc devil 
aeema W» bare gut among yno!" 
A >>tam. romtrr-l«oki«{ man iwne^ilf. 
Ir started to kia feet, arvd ad'lreaeing 11111 
in reply «aid : 
"No air. it am*t ike deri! a* ia doing it; 
it'a a tat lailr vot*a fainted, and abe i» a 
»fii Ait 'im. air. aa dm't *e*m like!* to 
noma to again in a borry !** 
"♦Hi. fbat'a it. ia it?" c.l.aer»d Mr Hill, 
traamg kia band arroa* bw rbia ; •* tken I 
beg rb« lad*"* pardon—and tbe deeiTa 
•aa!" 
Il«»w TO Px><l«l « I " ol«B " TV# 
r«dill( Ijltlhlf •* ovgk." "Kifll It MKkt 
terror to '• «h >wti up m it« «t- 
rr»l prnrnim iMmmn >n Ik* Itnw 
%! ><». Mt> *• 
TVi'i* Uw <W* mr ■ Im «f M|k | 
Pra* .Ira 'k«» ^mW «• bnl it 
Hot mm l>* k»«'t mr t«agfc 
%•*. I ••• W nS l» MY pt 
'k» •>"»• iWt "r» k*4 >»^t> 
M»» ii» Cm ■•# *.«i a t mi*. 
•k'tl iIh *U »W.aka ■( «*» froafk 
*' hnatr'i IWr." it»rtm» n i Km- 
tacky pap*r l*r a miU. II* mti 
Ha *Mt( «a la»a rf A* «• ■!*. 
Aal —a4» k■« laiat a*4 «Mar 
lad (a •• aw«M| «.*, 
r mafca • «4k-<w m4 apl««'av 
H»'J ».fca »>ka*a I «<mM fcart 
Mff ha»«» la »afc» a# a»H>fcla. 
Ok a» a lW lo'l .M <-a ||(* akirt, 
0» aa4# a pair «4 W» — fc»a 
A Tinkf# f»li inff»pfcw tm S#» York. 
l^kntnrrafk lk»« llufWi 
ArrKKuHop. hrittf n •*•»* «t Pitr«k • 
C afWdral. Xrw Yik.—tmkm fr+m U/t " 
< on rf*l ■«* T. It i« M mmII rp««r». 
4ai> *» « MM|" a UtfU, v«U II* m a 
^ «•! • **■•••* vbortn lam >• « Utlr rows 
To U»« well M •bu»Um« m tWt pfMM ml 
iS» ratal". *"« of Ik* ptrr*. 1 wul ito^y 
nn>t« to |if« i fK»d arraum of hub, 
tk*a U« to Mta it ■an •{Rrtkof Hat! 
CbfdWoibpfniocrat 
P VRlN. \l VIS k. M AK< '11. ll 
How 81 arrry make* of Xn 
Ota ikt 9tk of No*«*Wr vM iUt C*at- 
«« FatrUaak* *11 triarU in I»!i|M. «lraf- 
|t4 tato KrMw ky ; after a»<•» k 
trial »t« fount! guilty of (i«in| ltd i»d 
cow fort «• a »'a«a t»' «—T* 
frvai MM of iW brU* W *i««rr« ia U*t Ntl* 
For tk>» uli Mi' 
* 
U imk k«I *•» lift**i> 
w»r» nfrimiiwM in lU k* 1'onc 
Uauui. «• Lka ytkui iUret.. iaJi. Im ■*» 
iactrrrrktMl a^l iWw r«-aM-nr«l a«itil tWc 
l'<k of AffU. IW. »Wn Im «m |4rdoar<l 
Mt U Lira*. Cvi J»rc>kt. In a ktirr ia 
tbr N»» r ork InJ. frn<Unt, Mr. It baaki 
Itlkk* In w&a trratod. 1I« aa< • cm) 
kiivl of tuttll aaa krap-d ki* 
" TWjr W|tn bv »iun#- kit hair m u M 
»**■»«» rtdicaW. N<*at. my cell, ia »k*k I 
»u:Vrrl « ranmaa «i:k oikrr*. Itimb Ultk. 
«rriti«,cvld an tW aorat d»*T>pu<i« of 
ktMiag. 
WU'n tke tW aoaactrr aat At tea Uloa 
s«ro. 1 «as lalt a tlrei, ptlio* or 
1st other articJa. m*« a *ai k of •!•*« iug» 
Md l*o or ikraa nld blaaktU My hr>t 
vork »a» Wukia^ kra^v, in a ruwa low 
fc€ krloo tk* aarfar* oi ikf }«rd. ao 
awaiW lad bault nat d«tcd a* to prux 
f>tal ia a akort tia* to stoat of it* *Ktiatf. 
1 kaw ata «en Lakrn frua ihirt*. ia 
taw ko**r in o*»a »n k aad carnrd to tkc 
grar*. TV*r (iaxa ! wa« pU<-r4 <a tkal 
kw* hy Craig, rifk > r-Lm f It" m*. W 
ka»* nnthrr roobn, loarb. pi!\ a«. iWi« 
or aar thing of tkr kia«i * 
Mr. } o*«-r uitU ■ tW Ubour »nJ 
«Wt W UiM. W fin. •• I <rucl 
t rt«ie »K«k 1 will i!< KfiV, ikr Sr»t *ear 
tkrr-r 11 if a J|T, bot I be tKrt«- >*r«rd!n( 
»*iw four li«r> a >U», r J on Um S*b ttL 
«•« l»M up in »* liitl« fcliLi rrQ ■brn 
mil utkrn W*J lU Lbrrt; of tto jwi 
TW of torture. co«ti>lr<{ of a 
•t»|. of Ur««M < r »o!« Mibrr. 1? mh bra 
!>%. ? 1-2 in wijtb and 1? an inri tbi«V. 
ol (U fc*rd<*t Laif tonwed leather l>un-.g 
th« uar IUj, iilikwfh W » n • k fn««o 
pwr work and barKart>u« irrttorntl k< 
I **• with tb?a arrap frotn two 
to fifty or aiarv etripe* WTbrn I wa« m 
weak I rotild bardie i!<v ny»rli up a f gKt 
of ataipa. I ha»* b**n (oar tim< a a 
iav w 1U1 That at rap with ali tkrir tnifbt, rr- 
ititiB); Irwa i to ?•' »tr-pe« ; at i«r Uiar 
tarawi if Uc purliei') of ftfew4 W iJmod t« 
tig diMtwet «*f 16 fmri «;»- m tk* wmll A11 
lk»a 1 wa« loo weak and aire to 
o ap ni di iwk. (tf ri I dii* radarrd 
iL*a* toftjw. or.ul iWf ki*t mflxiMl if> 
tj» •tripe* viikont a ontMa or a graan, 
whj • mty ten atripea wrre Bkoee tiioa 
M)aa u» Um pain* of <J*-o'k I o'ten p-a»- 
o«i and covrt^d I Va'k. tkat ka wouid ca4 
the lartnf* '* 
TVa food man ••Brn- 1 all tki«. m W* a 
/«* •/ r«ay>'*. (Ike Fugitive Mare 
Law.) tor wi.m k like |>.<-pie ot tW North 
were rwfonuLl* \<i wnrwiertho A 
tf •» carrying ua Ikma^k avaa • f klwod. 
TWar.k <»od. tkat reiie ol Lar^onan kaa 
bora rv|«a*l He «ko pra > • Lr ike 
" 
Mi'« « rw." pra> a far lU re ena<-t- 
iRK of ju»t auch 'i4aU t.v«I a-t* a* >J«taiird 
I t 3Ir. i tirttok* (><viik«ar<i l'*ui ar > 
Siiu »b»-o in prwMi. ar>J t*r Utfii L • nr< 
tint Ftirittnki kiul iU-u»anl of otb<rt »Wo 
fro* t*vr }>atboriUco of •Uvrrr m- 
J*r li«i of the Amrfuin I'ongrrM »uk k 
•liafTKt ikr dark a^»-a. lie ia im« (.unxlr 
ing ua foe th- #r tUiigt. 
Prepare for th« Fctore. 
Tbo rrUliioa broifhi witk it jr*al rbaa- 
ff» M aJJ uar I itirirM rtUtiea. .Vifrri* 
U< Umg£ rr»t» upun Ua* aon»* fioai 1*4 bo- 
ui 4 d*4 Wur }«-»r» ij" A ra*wr« lo 
pr»ro will Oork Another (Trtl rt«oUlH>n 
in tko L>•*!»<-*• wjrkl. Il »• »u» »o e*i lent 
tW tU i* a>out pb<«d oof, tlat 
t» oKc rtlmlaiti af> *» a Intij mo*i«iwo o 
of »be |>«r»nt «ta!f of tkiog* '«•' W Iimm 
TW rrtiL ia ivoiaj. and •; i» tW f**rt of 
• ikkia to art Mir h»-nai » in onUr lo an t it. 
Oa tki port of mrn limti tnu oMaafw iurM. 
ia tUr faU of »Wi* M<«t be a I •< 
Having t tbrir tlrtiianU mm! IrM 
of lbo«an )• 10 iW grrtt rtoa ol 4»r- 
img the la»t four tear*. »K»n prxvt go 
4o*k (Wr Mint eap" l to low mr>n* in 
tkefoll 
Ao»1 it w**! to far better for thooi to aeil 
ffceirfoorf* »f re •lore*! rote* «r>w, »Ko~ t». 
Ik*M no *0111 tKri fft at ill |o*rr. an ! (Wa 
U** lo bo rwi off at roi» ova j«rWa. TV- •* 
t« tonroal in brto< en .be 
•elirr and a lijli.i m~— 1'un uw 
»r< (of laM twr rvtn, h«<f M to {■»» 
to m«frh»wt« i«r~» yn*>i» on f-oib, u lfc»« 
Ww _**»• r.Ilj J>u«W uf». >■ lb« (WW. (MK1 
iki" WwHjfw.l prf rr«r. tk'h> gtmmla 
®rr l«lti*f, imt (W wKwl of m rr« 
it ■ liar UmI the litf«r *W«M W«*«- 
tbr |»( iW (all. !«••* •• |W »»lWr M 
tKal of tW r**. Il m tur tW «l tW 
V» U«»- the momi Ki tb» i* 
b«r> i«l *a* ,.i %» m pmiHi. 
TU pr»»ni prt • » rarnol Md »«|kt M 
to ruW lVali »li*f »r*4 >m»ft»rni(4 k-r;> 
tb» fr< tl fa t in t*« ifxl (own lU» 
•rltn ariwl>n(lj. !!<•*(• «l >«U — t ih».r 
Ik*i a^aifivt u<pr i^uki •>£ 
TW.r.^ k<«« it»» »n*e«l Uaf iMwib 
to til tW |rw\y i-wkrli of ill »i*< k U « ! 
ba»a kaJ an mHi w> <k>. in fwU>u{ «l on 
tto rel*r«»n. l.a; •« La««> Un<1 to Uiwrat< 
ikt« cI*m u* a «tfi»i« bat ahrn tfcia 
• mr >• fV»n^ »p. a«l »*»n » «bm it »• 
faat rtontng af. ibn ai*> k«tt harn 
r"bb**g tW « nwi an i«y Wr »-bt «if brofcne- 
•fa and «« »•< frnnn akoeld bn learned that 
kmftf it lU bMl pafirr 
W af<ai art nM ia« »fi 
Jodff Oattiaf 
Jml^C CvtliRg l>*» j rr^tJrO daring thr 
aaaaion of (W SafwwiK J««it. ial 
Coart. >« iWm i*>i »* •*rr«ntf4 
m »aping. that »• Ur Itmb 
tW W b< ji»'H <r»tir* •»»•%.■«* 
to all part** «o:..-arr e* Ji.!|r i'attaaf 
l>a* a tw V;»l wind. MhmJ b« a »>** 
tlx! »yw*H(dl prtrlict at tW bar. pn »r to 
foam; lo tkf |t«n> b «bi!f U kaa ainc* 
b*«" easineatlT M«rrwful ofinioM 
a*«l m IW klaiwionina of >«•»>"* at aim 
print. 
j«4t C. irn diaputiAC of )>u>inrM tn 
MMift, aa iiax. ami omirtr .ut to alt. pt'imi 
in U> tU tiMiinai.ua of a.tac*- 
ir» m>! iftiiamu of oHi**rl. pro« p< an J 
rtrar «a <ic«»Jtng ikow <{ooati<»«M of l«« 
■ li< k >»oJ»«lallt trwr in lb*- trial of raua- 
aoJ clear io4 impartial ia charging ^ 
riaa. 
Oattir<g •« emlnratlr a pcarti<aJ 
maa. and lu< **<v Inral lugftrtui to A:- 
tornirt tnd tW ir clirata ia rrff/rac* to tW 
d.tp'Mi'.MM <>( tlmr Bilttri in Cowl, oprr- 
air* to rlrar tb« Jockri of mar« ca«r«. 
without tbr rapt car* of a trial. 
In |«.nn{ iL>a Irwf tribal* of w«p«fi to 
JCatiiag. *• but ml*rata il» oftaa 
»tprw»fj opimant of tW propW of ihta 
fwwiy ia*eraat«-d tatbr wbolraoan alanaia- 
traUoo of joattrr. 
Simi>Tui vrnC<n»'* Sc«o>>l*. 
W« Ml«t iW of Mr Cffoy M 
fiipr, r.o« ol FiWj'jtfHi Norma! S»inol," 
■n-elioeed is rwnrctiM «uk tL.• "ft.* 
Mr Hag* i« i |r«i!F«ta of Hit* orfttl rol- 
tair, plritm* iJJrrM |»I full* in atmpa- 
tl»» with our ixmmmi arkool*. In tbr (iriar 
of «i{i<r>ut t&lku«U»lir in kia 
rboaaa prof. aair*a, ^a Ira. brr.) W •ill bring 
to the poaitioo. i wul tbrrougbir mWJ 
• lb tW inporUM* u I tW iituttioa »nj 
(Wtiutir* i«p««r<J «poii kia. Ilia Mtibu- 
iiimi, rtrrp aa<1 ia.iumitabio |«r«*»»r 
intr • ul rmtt i m« rr* to iW katory of 
our o Ugl« VV» tru«C lk» Stau ma» hr 
•o brtatiM* l« to *rr«r* (U of* 
mtn in that aitaatica. ao pr*-««iarfit]r 
q^a'.fir-! to €!' it. aot onl* *<r natural r« 
do«C*«ti. bat bjr arnUl culture. Hi* roe- 
coaa a* a toorKrr i* ibtii ltrtlv *k>«n br 
mtiv t-«ti »wor.iaU in tW Ixil paper* 
in Mioa< Wf«, abrrr kr Ka i sprat iW 
last foor «rara in iraLw;. upon Wis Waving 
llir **tatr f»> »ofrr aprw tkr Jgtir* of Ira b- 
rr in o«r own N.rma! S^knol. as «»tl a« 
tbr high ratinvat*«a i* vbtrb br «u beM Of 
• fro It ma* an J nutra 
Tai Pt«ici«Ni* Yott. TW Com- 
mr- a I of Turrdaj. »;-aka a« follow* of tba 
p*m- m N<« V<-rk. cause.! by tbe rap»J 
•lot iir.e mi po'«J Tkr j-i'tf in Wall S:m I 
roa it- jra. aaJ ikrrr arr iaJ. aiioo* that to* 
Jar n Lmm r*aU<l iu latamaiMa. or at 
Vast a traaporarr for tbr appear- 
anct lalnsin lbat arr arr to bar* a pro* 
Irartrti pai<><-. «iib UMiraaitr p»f> -di cf 
culminalKiaa an! rrartwa. (iotrnuarfit 
arfr tkruata oa ikr noarkrf w iib- 
out rryrt t» jtfur. an-1 ularrl n|aalW 
aitk at brr aminiif* TWrt is too aark 
rraana (or Irann^ ikat a ai.gbt fartk*r 
]«r«*ui*, I* it m thnkapr of aa i«portar| 
atiluarv »'K*r»a. or of a farikrr J« lia« >a 
or o! tba o rarraarr of impurtat t 
(ailvw aoakl opart tbr «koW fabric of baa 
i*v»m, in! !>»»• j><Ulf k«i«rrul par te It 
i« t»«» w* coc-ral.r.jj tbr fiac* TW drclinr 
of fold from :?.*» is January to 1ft> jwiw- 
«Ja* l>w iarolvrd a <Jetl<u« of 3" per 'rut m 
tl« uim j1 prtxlarr an J arrrkaiuIiM 
•* Ix rj JoSn AV^i," wlu <•)«*■ pv;r»<»- 
ing L « tnr«ti.>« a« >iU rat *tu»p orator, 
llrrilrnfj to bur* a* •« drrp oadrr .B 
a> alar he of »<>•« that tb* truap of lU 
Arrkanfv-! rooIJ r*»*f rr». kr *«. •» are 
• fry t rt». ha* enm* to gr.rf llrt »r.k 
be »a< in v ted to to an imiii-tirriit 
for i*yrg*rr. «Wn tu-MmN rrxwmi*-nrf 
tVat it >o tba long rw to Mt< k to 
tko rnttk. pWaW nHt*. a 4 kt Ua» fna 
lfrlgi*ji f<>r <U t m* lie 
rSarpd aitk t crJrn f-«r aonf 
1 Jtm Hmmtwr ( omwoom art* » 
tar<l laat wrrk to H' K KmiKall a* Ctlo- 
nol: and to Aha* ft Ixdam ai(^ art. r- 
nartrr of thr iJtfc lUj »n>t C 
IW.Ut. r't < OMipMr, i<r«|«alH a* tkr 16ih 
Co <d »*a*«i£«»rd i a*d takrd to 
tbr l.tl K»pH'at l.x Irr* nf;ami*d a* 
fclloai II r%'-* S lto'.tr*. 4 ar4a>- 
Jokt I. A-k», T«rtwr. I at l.irtrt Jarofe 
A. F»U. .'J l.irut 
Toatu Tto Ul <\r%l * 
mrm »m riiff»4 trom iW Jnunitl **4 
• '.ouUi (»<» bo«o eor.tor. bo: •»• 
oo»Tk~ k«4 
Hum W Ilir,m»«. 
ItM I. Vtrfil. J'ikil » H{f '*K >i« 
j#I j*o»h»»1 Kf'-'li• -i4, I 'tit ji 
< nl». Rmt.Ji-Iw 
>«p~ n~ i *rU+ O. V tr« K. 
H«tk», « J«U I Hftlf, 
!>M«pW' ¥ » wrtitiip. '•> U !"> 
< •» I V 
I *1 <iH, Hrftry li k. K *•»»»■»». 
\n lU-r ■»» «o» I «»*nn 
M«*m, I>umI L«U<5, Amirrnw J. Mrltah 
•14. 
To«« « •mrt*. «* ji mn M-xkri- 
Utr. !»•» • u«b»oc 
(Vfl. )l "iw < f"oboro. 
El |JmW< IforriU, 8 (J. 
( wUtn. I.rm m B »W 
Trn«w»f. ||. H. < boo Jlo* 
T >•» Ap«, B. T 1 Mil 
VuojI C »■ (;,;i«ri llorrott. Skeroe 
IUmimm. Jr., H mm I f'oburo 
C^«u).W m l CoTW^or. M «i 
Axl trr T.itj.^oWt Morn, I 
All K»yvM'H-ar.« V jUiJ Uj r%»09 # M 
fur lb- ruf jort aftdtuob. 
GrfWr'i of I bo fU-bo(l*oo Lm 
»»oo tntlllM tfrto '.rrvtao 
Spccch br iL» Pr»*i loet- 
la Waflfcwgto' U»i FrtJar, flag 
4»» w r«|iMKl »l l e«i 
Ai imo*. oaa pro at t«ni to Gov. M >t«« 
!V*»k!c»| Lrvh •a* fww »t. n<aio iW 
Wp««»| | ''tnM iprvri : 
l'rllo« MblM> —It attl W b«l • wn 
frw •wrli tkt' I atiali Mhlfflik* to 1 
• b >m m krM«i« •» ».l in lihiitm 
tlk<l li»r<1 I* IninoM. l.to|bl<T Mm| »»< • 
» Wrt •(*•» it m m« bMin*M to i»r» 
■-<|a»llv for pood |wnyW »f all »We iuir» I 
Ml |1*J to •*-* W IwJiAU r*S«K*t W lkl< 
•la» it>l* to p««ir«i tiw <«|>t urr^l iU| to 
iW <«»» o( ImI 
1 Ml <i «n ■« I. Ml ••} )•( iLm. to luirM 
Jm( i«ri 100 Mftti iW ««;• a. lor til Itttf 
•Jo«r r«iua!!» wit. TWrt »rr M fro 
»i»-l Mfwti <<f tbia (root oar oftno 
okni 1 U<« oo< aaxi or onttoo iimi- 
tLiog wWrr' » aut oon o Oi(U U« 
k< o*a Put tWrr ia< M-lU r»«-r*>t »t- 
trn.pt of oor "riog brrtbroa, •• (Wr tr* 
tK»Xio»» ra>*od. tr> roylot tbo r^gr» to 
lur ik*o 1 U<' ««otibrr written a»r 
•mat* a h on lki( aut>jr<t b> mo I lot 
• •• Uoir txiciwo a t m no »* I KaJ a 
• ■ah optxi tW lutif t I boJ *«.» tbo p»oer 
U> mlr*ilor« at or oak* at »ir<ii»r. Tbo 
Croat • nrtltoa ortb (Wo ta. akrlbrr tW 
nofru oriaf put tato tba art*}. o«i bpbt fur 
iWa I do not kaoo. at i tUrWor* cm- 
aaot dor adv. 
TW» oofbt to kaoo hot*or than I I ba»e 
w my nliiaoo bad aaam aiaaxou obr 
tba tK^Twra oa|ii to bo alaita, boi if ibr % 
tigHt i r tkoao obo wookj keep tbroa la 
alarorr. at aaill b* a Utur aryuorat tb«t 
an* I hovo irt brin) (Ij i|S|rr and 
aff^uM ) lie obo will b«bt tor tkmt. 
cmgt to bo a •'■•*•! lAppUuor ) TWi 
ba*« ro**< loilrd at laM t» uk* orvr otil of 
hmr of tbc altfr* an ! pot tWo ia tbo ami 
M < ilut ono of tbo t<«r *ko o Tl ti;M »<. 
krop tbo mkrra an ilaaort, aagkt to bo 
a »»a»« btiDM.f. aaa.lt »a b« ia killrd >a a 
ItgM 
Wliib 1 ka«( oftr* •*>■! iW ill mrn 
fgtrt to W frrr. *r1 »«u Wi I »V » 
ro!'«rr-l ;<rraoaa to I* *.a*«*. •*rlard 
to be. a:ml rtpnitlll tko*« •» .tr profit 
• argar ia favor of Making otbrr |» f U 
ilitri I am in favor offitiitf an ippmot- 
mi«I to mi KfR t«tr< | o« fop lW*r 
• law* I «iH •»» oat ta>n£ io n-far«i to 
tk« tvrfrv a* boirvg ra (.kove.J • o jjt»l fur 
tkr«l. I do Vooa b> ftnni4 fifk! an<i *t»» 
at b «r anl aakt (.'• t<) too tml mod* 
<• atx««t m ■•finrtiM a* iW «tWr to lW«. 
I d.w^ «arr • iMk (Wy uo 
1 am ra'H*r in (a«or of Ura try 
tkr •!*>'• a»«obltrr». TVt Urk out »ota 
of ik><n( tbat an«l 1 ai«k I ro«1<l w-nd ■« 
rnu o*»r ib rw «o that I anfW rut it in 
faror of aiH>« >mf iter Brgrw* to tftii H<*« 
tbr* ranM an l »urk. b»ti. W « n-«l 
n« w «r. li«r b tto* of tW Mtrai *• r»-». <ur>-»* 
TV< •ill ittix! out a* I ng at tl*» ran 
an 1. if tU tirjri. «ill hgW for iW*. tWv 
ami tikw k* to kfkt. Tk»» bar* tfraoa 
iipM tbrir la*t bru. k of r» »o<ir> «. a»l «• 
ran now are tkr bottom I la ^ LaU to kt 
tbr and »• nrar at ban I. 
T ->u<-binj{ tbr wmofrnal fratgrr* of tbr 
rrl»fcr»iino of I'nioo tirtortrt, in tbr 
city ot N<« York. Wr clip lb* l."...atnj 
'mo Krwk I«t>« • IIfu*;ratr<! N< ••{ >■ 
P" 
T»it >i%. rr M **»-r *rrt n>« < •. Tbia 
r»MM« tn* V * d>>p » -a tbr prut-oeoeoe— 
•lucb mr illwtnlr rUroba r»—r>«nvffi- 
«'ir»tr aiik tb# nu;«'tii'i* of it* rnormo .* 
Katinrr* TV» tnr*»-f oat of* III b<nr 
lr*«, «tr« ifUn] oitL r* I. wait* and bb*o 
pluart. dit»m( a track. «p* abiri «m 
rr».trl a f*«ili it. rorrrrd aa 1 -lrap» i 
• *b tl>a nat >nal color*, ».•. ! m *!.icb 
n|bf u ji>( r»ri^ 1 ia tfrrt 
ti» c tW hiBftr V»ih| Marbinr* IN tbr 
aaaiffUr* uf arat rkitkinf < *a ratWr 
• i-W «>f tbr patiliaa ••• inamlied tba 
foIVtria: an »•)■*• a* <1 Irl1i»( anttn : 
• tt » fl^U ikr I mi ir«M » V>k* tlrmm .« 
4f«*iM| Ibr rr»»W ** 
I\>!1 -< wing lt.« a (f^r horw fan 
?a.U <!r«*Mxi. an ! »»<• t< an ». draw- 
;(l( tW •iJ.WM f ilk- roWMAl. I Wi'll 
S-mtng Ml h>»e«. to » «* of ibrir 
i:-al t<nn<i U lr» *trd >a lU 
fttrtl (inrt«r« »( ikr worbJ tW «ki>W 
by foil >iwt an-1 nrort# ! »•* 
l.ftin m**r<. »trjiV r»i of tW row|«fir TV» 
mf» mir kr l ia |. »tn«n«« lh fji<i<rT>« hh 
<lwat4>C tka rr«pr -t:»* of tW 
IxdiitrM to «knk lUl h»l-.i>gtd. 
A!">frtWr tW»« iai Ji oMWm urw ©f tW 
•x» t attr rt- • iih *u tWaMtritmnff. 
ma lr t » l»lf OW e«*«M .»*»«» rf!t 
iri 't* « »'». an<{ «r <i<>uht if it cie«il-i 
rv*#>lr<| h' am ia >!>• worM. It w >n 
k«*|" ig. ko*- «*r wi*k tk» »rII fcn..»n 
of tk« Vlandarturmg Cewpefiy. 
Firmi>i«*tao. TW r »rr«»piwVm 
of (V New T<>rk Journal off'neiwrr#. w!w 
• t I -» 1- k #' 
Va {:•"'• tit* ' !low.ng •rmgtit of ibr 
ronditi * ofifc# fift an<l if* iwh«' »ar.t» 
"Tk' '■it* »• a [arff«t k, not bavin? 
•*« frkailt f tk» bait W krf» uiwWr 
Bam* V. TW |«< f> • i* tU town mrrr all 
wofwrn nr r-14 in ftfvl b<rra. »r.| 
U* *•» Jftldult I H»1» •'>1M 
vl ia rlvfkn ■»•)«■ of c .»tot» du^k 
t»-»« TW mm w >•* »ki h 
lookfi hkH fad d f»»n!<«w»«n r»lw» 
A V» p>op4<* wrr» w*M «Jr»aa»«i. l it treat 
bore warke »if «1»ap prwny. AT! tW **<#*■ 
w :k «boa 1 n tff t»«»t»lrjriiia. 
n»»; mm< all IW a»»i«^ (l»l to •»** 
u«. a*»«l b<|i»4 •» a^iM ra»'»> jp^n- 
■ WW »• 0 f JI T "» |l h 1 •» » 1»T 
WW, *w> •li (in) In U I m»n of «o«hK 
••J HlO 'Mhv. InkJ m IhM k» fctel |n»l 
riMWI l« t- I f»- that iW »«r m fti<l 
i« four »fH« w tW inhai NNtr of tto 
(W r*Ul r» Alt •"» tWf 
Um rmmpm»g9 vwU Am4 iW hmMw 
KT, lbs »"■< •'<"'» mrx far •« M)t 
'linKii'l that iIm KmU hod 
tWtr * M>1 »»l«n>r» '* 11* «u mm- 
«l9* •<■«*>* tit (r«l vf wi aimi. 
t>»«<TlbV, TW f» *t*i» of lUf <»*o. 
>f HttiM iVo-l. »id« kia * 4o- 
••>< hi ».# r*r-e»tl«, oo-J Wfl l »• of rr- 
4 • r-l« • >W ihip* of ih* »H»r m of >>lr. ai 
(rrrr^ K Hi »«Otirf I* »»lo» |u (l«f« 
om kMdn4 do>Un 
» ip( )'. r ( !»•» Km •»*i X f. • lUn l i* 
tk<« »il «f» «o H W. I'.'jfH, IKj a| it m 
Mi 1, f->r tli* »ma of f ->« Nr. ( im Lm 
mtnl I I«rt of tW h»oi» Wvor. 
TW n-*Ur of .f.otfca >• Caotino for 
(W jw o«4*og Jinv; IM. Wi, om oat 
kaM 
Sapreat Judicial Co«rt. 
1 I IVIXt), Judge 
DM Ta»U» «». Jo**|4 K 4 olUji. TW 
Jarr ifltr (*»{ •«» imilf mt W ir« r* 
Wuj *»rd.ct te» f a*< •. Ma«i<« for 
r«« IriiL IIU W' ! W W V irgit. 
8 AJ V 
fViwirr R I •••• %•. T^anJi-r W L**t. 
AliM ot MtJHp.il to ww»»»r fur ■ Mir 
|i»'» •«* iwmt U»lrvl dollar*. >lu*J I >►» 
:5. l*iT, U<1 ski- t> il ImI lSrft. rltiM 
iWl W •• »»r (»»» wrt a Ml» 
♦or IWImkImI. Iliamo* U 11# Wi»- 
>•* l«r IV(i. • 
Jtit« ('attiif J»4inr»4 tW cpwmi of 
lW loll ( owl to tin roar. H ■«■ I 
■ in* Ml Rftltw «•. JvU II Mrmw>. Kl- 
(tptiuti wtrr rjUl JaJ|oi ol toe l*Va a- 
tiff in Kr«if« for tbo mo'.m i>/ onj; itftl 
jjdjjM«f»t »r-l rvH «>ih oltrr»l lirrr>n 
m»>1 cud uf I'trn. WixmImb tuf 
l*tff Virgin. HooatvI A lW»iu foe 
IMk 
AIK»rt Jfwti »t. Pi*i*l B |jl>mk*. 
Tin om an •riion of 
for m» m»» pmtn. tr>*m tW <»n*t 
Mi!t. niutirj it North WatorforU. u 
»f*t of tw tat* w« r. wi.itv*, r»j. 
of \ r»l*, wWo kept |*»ff out of |k'Nr«li>M 
of Mill prrtBiin ilurtof tW p»«J»vy of lltr 
'••nmrr iu t( of >*• ! 1* # n i»"l W kitnoy. 
TW pn»> lii|;Jud|* r»lt«l (or tW porpoar* 
of ikii trial that the actios <»>old out h» 
Maintained tn<l ordrml • mmuiI, the <"a»* 
to go to tW fall 4'»art <-a la* WotxliMii. 
Aailrto* Virji», Stroaf. 
JUbvrt Jr««tt w G« P. >\ Sitr*» rt U 
TV* •«* IB •rtiofl of (Im Mmc rWvtff W 
tba forwr. tW I oart nlcti t!»at 1W1 artra* 
(m)<1 b* utniUiarJ. »4 aftrr lU ». 
nJ vti uul. tba I «rt ••• cmm* Infrlkrr and 
MtlWJ U>tb run by in| P.f |IW ».-»■! 
all rnaij W —1 —1~ A&drrwi % .rjj.o. 
tovoft 
TW • ittltj Jar* r|w ia Friday m'««Ir.g 
Ka»»ng (o«nJ | ilk of U liMnrnt. 
lanrrt, S, intmmam wlbr. 2. mh h tad 
bailor*. 1 ; Uviki«|, fklrr>o|. trxl l«frrM 
m Jmri.img b> ur» J try dtarharyvU 
trow lutUr ttVklwwv 
M» » W \V»nwll I.ibt ««. A»- • 
WtifiB. iHwrr* IVrterd—riMt In- 
itsprnu lii>>ii« uij ill imiiMM Lu. 
to ba*« mat*-!* of (itU IImhbou fof 
LtVf So i|>priri»rr for l.ibrlt* 
Mowi B I I ;•!. *• llinaakFlotJ 
I>i»ore* >tr«T»*J —nuM idullrrj l.ibl U> 
U>f rutodj of «-biUJm« A»ar L>r l.ibl 
No ip(»iriiH« I r LiWlr* 
Stat* »•. Fllaiind T. Hartfvjr-I. 
•air. arra.-p»d. — plra. j<.iltj l irltoc 
dollar*. ai> 1 ruM. f*3.11 Paid 
Mai* •• • \\ llal*. cvoMm arl- 
bt AmicwJ.—|tbi, pikT I iar. oar 
bar !r» 1 ti< *r« ar.d •< ♦ -.*.** Fa.-I 
Matr »» W Oak>« l'>f burr,injf 
a b«ikl.*(( w Mfttrti. O-t *. 1**4. «tvrtr I 
for a dry kou>* an 1 4arl!it{ Lmm* by l*a» 
rba! M E*!nai»»d« Arraifnod.—t*U« 
|«iH< Tnat tut Jifff Pk p Ui- 
•on appoiatod f<»rrman b« tbaf >-jft Vrr- 
d»rt. f«ittT. W. W lUUirr Attr. for 
Sl*» V\ W Yir~>a tor K**f«>odri't. 
S*M*nraii to tbrv* trara ■■ v»te Prion* 
II ■•• a Autiia *• MwTKm I MaH>b 
Arlioa of aaa^mpait to nrotrt for a rvolr of 
om baoiirrd •r«rnt« fo«r 4ollart and m»» 
(*it# <ia'<-d Vjn <*». I Ir ft rla. a- 
rd tbat tb* ootr «u otgnod aod drli »«**••! 
oa tbr >at-balk Yrrdirt (or fi •.* f 
l*an«£r« oar bamlrr.i an-1 • ;H<r dollar* 
and t anmi r«it« K l*kf a*<l KirUrt 
mi f >r II# I. II I«od!*• f »r I»vh 
A Mik4< l UK • Lot >M < %»• of tfeoar 
ha." rr• lib «•-»;«• »l»»k tr*ro to 
Utnkr on iW u*.r»- i«r«rrt4 it A*- 
doitr «u «wk. W An ih ••. «in 
Ui Urn • ilh ki* Ufbrf in Uw- 
twriftg um ti»r Iirwi4. >« J rula?. 
lUfrJ a.ili mm « to mart t trxif*. 
lL« IrrW^t 1U or. if* «U 
!wr»rti in tk« U I ♦.» •viagu ,♦ ur. >• 
■kttii Ukd Ijm« Ifulr* to H>yr« * f'» >•, 
• 'luMlili of krtttiwk Al«»« tba )«i4(r 
• )»tn l-t l formed. To croo*. a t rek 
col k v to foil X ru—. mm| om Mn ha 
oimJ •*» fol. »««i bj t»u«f An. 
irr■ • A* U (KiMii !*<■ Ocl U tW iooi 
Lruko k« "•» o#«(k •• Ik oim 
ot i> o. olw k «ilb iW brt>i(f «w »*rf t 
4o«i »irrw» Vin li tn mi ic (or tow 
UOk* • ilhvUl MilltN, «Ul C«M OM lWxi(4il 
U l<r«r i gr -M't 10 tW Ovbfu ikraoi on 
thr ook. ml » boo4 bolMP. Aflrr di(('«| 
tW««|k tko i<~o, lU gr-«M »*r» B4f« «li#- 
lUKt. «o<i »f« f inH to foot frMi tiO<i*-r 
iW brnlff »h»«k ••• 'kcvON N tbf loO'l 
<>a ■ wf'rig ll<rvo;k tkr im*m IM »on*f »tr 
■ I* tokro O it A »t.<k ItlHf kio 
ko ; *'j«toiBc-l tW f"><■ k>* 
ftn-J ko f ud to bo liift 
IIMMiIiW He w|# cirr i frf iaorii«ltrl«, 
Ul<i (uum! to k«*r HitUiftnl M Mttn M»* 
)or>« Wf»yt kt«iK» II )» tbr mil cvuiJ 
kt*t l*to ••• p4 K»rnI r>>4« iloon koil- 
Of «tr0M0. to ikr o»i !•» of »«*rk a of 
•ov'l Ml 1 I .k'O *cO, M ! »* l|f linr •• 
a'.«*'»l »o.« :^Ol«»'.lr. 
•►»!•»*« W« U»rr> l^«t tW 
l'u*t * »• r« It N rwmy, S it4 i« ilk- 
rl. IB.1 F'jebur* kl»» t«(l W 
iniff 
•it Uim tW | mi (»• i»< Lav* 
t«w« In >r«bl« for tW miiu| »( 
jl' 1 h# f a« n Ujl it • i 
l« -»f ikuft Juriit • nv« i»l fr tn 
<i*M{>^arinf *■ ri| il« 
A|>MITT(» to INK till On \( ».u« 
»o4kp« of Al*«k l*k. Mr. 
J I 'ink II > ••• ! of iVM. •»• 
to mm at. Au«rm*y i/ l ( a^MtlU 
mi «U :1m ( <»«ru wl Mum Mr II kn 
rtwiilj rntort-l tW I »• SrWI it C»*>• 
bn4|r. lal r,g tto »>t»•»- pMttioa allow 
*4 to rt»4nti «ho U«« b««« *4*1.11* ! 
L*tt*r from tbt D*?or. 
!>*•■ lK«m |«l »V i.-ll I HiM J<nr 
tWtrW mt Lato, j*i I imm Ulp a»»<l 
in; of tfWf y»"» 
Yaw «t*fta to lU li nn ot » «it v « tll-rl 
ft*n>«i vr ilniia<N( •»!,-«•<#. IV-** 
IlltW i»* ■' Iro* «k» Hilrrrnl low* IN tk* 
CwmiIt ia I leaturr. I brlir*», I mg uhar U 
th« lV«omt, an.] ! wmi mt» Ml *LaM 
(tlbtr tWr iJr« At »«» rat« to«r iii*uai 
rr»<i«ri ■'*«<• »rtn K f r»t f •» tHo 
I mi< bf iblr to «J» to *«mi »K»« l»w. 
rap»« laily «r«rbff», ran rtrr u* tka? I 
Irt^iinf on tW urn «po* •br* I Hr*i |*V 
!».!» in thai *i|l* 
««•» i|o 1 kaanl m tW mmm bnw. wrtl> 
tk* M«r bril of lU |it4 lb* tliar 
dutiful iiau|btor to < *r*- (or |W« m« a< 
tb«t, m( W<1 rtwJ; «• (U uom rvx>w. an.I 
•U»p in tW Mv« m iWn TVw;k I 
Im<* I»o4 krr • Ur> nwtw r9 li tltr pt'jjrimtjT- 
of T>fr witW m*. t»» k»f far liail* m Urr to 
rram<1 me of tW f>a*t TVm I t« tr«M 
portfj l| I «ir li in thf w»«rt of (bo 
f«H oofi tbin a qutrtrr W I «n>t#r« M » 
rt* »o bf »•» »k»w butnrt rrpfiti 
ta» It llrrt ia UHAUr int*T*tiNg CrttnfT. 
I bttr not tW unr u ibm, b«l tb>ir 
rbiMir* 71**r bmoff it rrpratr-4 b»f<rt 
m in lb»ir rf»|»cin| Not a >Ui pt*r« 
that I am not rr winded oi m# trait of >b» 
ptrMI vW« a |Hlpil 
A frm <U«i »i»tr I t<w»li a rvl* to K»>nt*a 
HiU i* lUtdfe 14 t anirr Ka« 
not mm I* thtl m«-r»a»» •• |Mfi«latM* abtrb 
I upmr-l ao A I «tUafr ia ayring- 
inf tip nr«r iW d»f» t B> tU I >*• 
MrwdlW Varin X M<«"riira W«. Un 
I »rt«r» wWr» m t liftU «of •olff* 
»n,• ik aSil* lit* tlitlkaa KradtH atft *rrr 
•kjrk • •# «•' •>» it ll<f» »» »>rt 
|>r. T«vt «Wi lu> •» !>«( »«H »■«*>! W* i 
tb* «+arjr* of iW 
Mtto a | • uli * .4Vf» TW *r« kmH^t 
i* t»» m •»t1 »rr*"tH ifi-1 fcf 
r> iaW*l lor i«a wrup4rH TW I Kirfnf haa 
iwi rt(«r*r4 (n« tka S»««k »lkt* W Km 
»pr*l tW •tnlrr, Ilia fnr-i lmmotif i»n»i| 
to («rr«Ualt in j*»v| Vw «r tKat )•» 
»*r»-l to tW rvr.tal «f kit Wiwiam Hot 
la tkirj# omr mfc aiily «. ain imw 
*•1 to Irar kna If* to <niW aa ff»» »S* 
h^autihil la»'WApr*, thr p. .Ma |»<I <|iat%mt 
m- -r t«<n a.»a»f» ll^a •» atatr<i L>« to 
few op !Cio I >tfoni CaaiiH ti>4 kt tK* 
BKXt Ui Iilul lar l«t(*a « tka 
TWr» ia oaa prmliinlt ia tka aran.f* 
fkr\ Jg'. at KrMtba I oaaty. A*rpn<l 
llaml Mt k.(kk>U *>«J ffta aitl tea ic-W<l 
I brlutiful ictrraj *•#<! • ilk 
Ulutiial Lakra at! | roiititf r> an 
try. m<1 Ik* anuaUiai toaa •»'» tatiUa d« 
Ual, bet it u aali am* twa that a* |ti 
IV '»• » a'« a tk* mm*. mt*i>4 a!.*l»»»f 
r«in«ar« } *« f>l»air At >»*H w 4 •**»- 
t-i to ha Not *o ua (hloH t aaan «r*a 
»f?. |l t« rf«r 1 ^>»| m i*l »'»» 
|1 >i I »oat Hf If aa »r* a.4 a Ma to 
fan>.ak oar ikarr al il*ar>a aa Iwfttofort, it 
aitl S* :*>au»* ara cacivK toj iWn 
NTT 
r«# IW otIM 1» ■ rl 
Tk# Draft it Sw»4*b 
(H tU «r men draftfil m Sw- 
d*». ikfff h*»* rfctrf-1 tW Kfmr tr p^r- 
•-»n. iii R 'ill I. WmJUn TV>m«i k 
t»'l J «but K Tutor. K ar 
*lriuUt f.-r nr if»f, vij 
I >r«r Amirrav Tk>mM Jrfc r**, Jwitn 
A il*>« m l J bn M rt»n**i )t>«r Ut« 
lanntW4 »':*••» ,tutr« f. r (Km tf»r», ».« 
E W BeiMM-ft. W I !ml. II. 
lloMra i*<] WoniUrr. N»-»et> 
•«-r» nr»pt"l f. f p4*»i»l «ii 
O. II Perry, K I IWrj. W S4» 
tiM. II It MiHrm.i K I Itrr.Bffoa. 
VtrpWn Knifbl. »i«rm (• J >r i*« (¥r 
rin.|'ir<l 1 -r Km» in- |«t<i r >iamuU'i<* in 
tWr I ir*t llnUirl M X. II.. *»J AUrwl 
l"ii» (iibii »o rrpofl in I b) lU 
ruin uf iJa oft * v> u(«a lU Dl+rk / at, 
•• ilnutm.* HI • UrW« I llokto*. An* 
•it II ll>»Um. Alnain S«iifc, Jiaw* •. 
Porter. Jr ind Iimmoii I K»i of 
lU »b 1* «f grI Uwl « .«»*n bm 
K*" b f4< fl'.i'i /»*' if tWy #**r return 
IV-im • populili m of *j", S«»|n> b|i 
f .rm»Hr<l T< rkr, ('Minting rr-rnlifUMi ti, 
freoi Wrr »•« population. Utw tb* 1m( 
tS Urn.« tU Mtr»itr of £!lir>g tk • 
rilHit lirtft, im-J pr<*< pilir Ij ••Witair* 
TW !"•« fi J #»»r 'U \ mm »Ko mfrrrd 
(W •cfii' « iWr 'no t» • or Ik I ivWitutr f i" 
for our »»»• 0 f if (•>, jtin »-l |V" 
for tkr^« if in V 4ni |o IMTM |> <•> U>- 
w»r! Ic|n'ltiioa t*f USt»M to pay » l-lrn 
in<!<r (.mtnl r«TI Afl#r | |;mMo(|ii 
tKr prv»ri«t TV«r. mr .1»M *Mli* Uw 
h«H1 11 HI C C. I jibwln 
lo 1 vrt itT iIn hrM ii»|>W oI 
Wipw t'lgif mr b««- BKt *>dk lit! «#*r. 
lo My >1 m U» fi**H m- n»r m«. viil 
r. •» lib"* ti.« M li« rtprliUo* of 
I|( * 1' W I Uwt tl • M if Ht b I \ **U- 
l» k !« foax»> (I l* iW into »f |uu<l 
)*&$•* 
TW I "ff if* ( «| ■ r* t# [ tj • nm »t "m 
• n itu'dKM 
rw [«fHit "f «r 
M*rl« wrt of iW jtritiM 
TW Hi»f iiiUi ii »; iW W'M 
I".»*>•!. brH a f« Mt *rrk. WM- 
"•Wtf In n, Vl wiwt 
fafrWinf • t»R T'*< r*i*4 lk» •mm r4 
»•<-. I, • .|t. 4 1 • «#••« 4^1Urt 
TV f'»» r .in <»# iW »if<| • 
• -»r- g • if •* n»m» !»•« Sn ,rx]|T 
Ts» fwnliirrtj H ut i»ir. of iW 
t"H« ro«i*( !J*Ui »«r4.»r, m4 mi l«f|»f 
itaW^ tkn wait me*ma »U«( Wb« »■ 
-J • •; * 
An D*vtlopar«t. 
A»rtVcr tur«* I r«a*a inik* tit 
Mk« ihtSmad W«i«# 
*V. am 111 h>m artni ik> J >uni«l ron- 
l*> «•£ ft Ul •'»'<•>« -ill J ■ | »>( r»|ci u». 
bal ll • in bt (inn *««t >r«k. It >k «i iktl 
»u p- «f ihia t*»»tri. ? trv «'il. m f in- 
lm La« ai<f H l»frr lkan 
•• "•fl't TV Journal tin" f.r»i |>i*. 
IfKi Kti ]#>t» loo Uf l>« I"?; lW iJ. 
by ?."•»*>. tW ;^l tna *maii !■« 191, iW 4tk 
frmt l»'f» l»r lb# All* loo »m«U t»v )|j 
TW MrHat« tr\i»i lt»« jnmf Ml 
for iW ■*m |xii i* ii«»r iK* rail* ml !ft*t 
ftrtr r.lU- l. «k.W Krf« tV » a lit 
wwinl fa* t .» oJ • «»• rirll 
la ik<« »»« of iW rt«r a ;>«<«• npiwrxw 
St* U*»i pri<l 1 o* fkr [>■»•*. alti k » a* 
iff ia!l» r» <j-»c«?r.| »o urfr ik» loan* l«put 
m »*«. in wiii^jaiioo of iV i-aH 11* b* 
rr* •lilr«l aUa tk* qaotft* a»rr a—>g*»•!. 
I 'i|| Morrill U* f ■»* V» Aa* Mi l 
it w proS«Mr ik* »it!rr W !•»»•« lU hn 
ln< t* hr ir*ai;i 1 mSrum ■( »r» 
in for it. fan* **if| K« rftll»4 apoA fgr 
ak««l 11 aor*. to• »r-!• li mr Kara a 
awr|>Ki«. a« »• »a»-l. »f toa* < or 7. 
** T 6 I* " aril** I•» I'nn full fniiB^ 
two OilnrO Ct ttMr turn a* (olk>«* 
" NaiKftf r| f I War in*. K>| fo»n*«i?y 
•f Iknaark. M» <>♦. ftn I • a rrtim of 
1< »*. h«i b«ra I lal \f»M A 
»W l'u«l «MJ"X 1V p*. larkt bf tWr N r»r*W- 
• V* I* (iiiivaUr ofiU Mi.o« 
I.rgtalftturw in I »->-! I7. ft' 1 kl« 
M m* a < Irrk m iW «•!!.-» of ikr ^Miliary 
ol Um S*mu- Mm iU tk» #r» tppvu4- 
m*rf bm a« fr-a» litf. 
r«lrf U fkMrtk, M l> w Utrw. 
1»«> < iV V«»J Q iir»i 
n.idrr • II «f> (tlm tit • rttr. of al k k» 
Wl iW* |«iw ipti f*r» W a tfif |»aa«. i« 
or«l«r to *- a [-4 11 • in ilw Xm •»' 
t^mrtrtr-l b» nArrn lixl nmtlft of tW 
W»-*f>laI »'«K A brsaCiftl \ »• T rfrrM • • rl 
tad 11 r try%r.I r%*r of pen hat 
TW >kiaff wiaaiir<(«tla4btikaM a^> 
b*«« Ufa umi»f In* car* 
Kixii a* >«» thi Ammmaai TVa 
frwtvl* of iW tati-alarart awr»la»al of 
• Wp ( mi |»r.t* kT dit ao( eoa- 
»«•'!« (Lai tkat Srata U> |i«*a Ur inal 
latarr ai a.! W'» M U» 
tkr ImokiiIU J-irna1. aktrfc i« atroa^'r 
»r£ "C 'U frtrti.lt of tW mw trm U> prwapt 
aai *i|«foa« kImi 
** It it af>fi«rr«t »•• all that iU ippr a k- 
1 £ Aa.'.» rir toibf airaU ra wf' oa( <-»a 
au I >( otir'"•au I.'j ia b U anr 
•f aaat laiiwt ia<l wa( «*ar». mm4 — •• 
turn aitml) tf aul «a(irr|j 00 tSo jv»»»t. •« 
>La'l Kmt«a>k« rawf» (W coaat.tutHMkal 
fiy Ik# Prct^lrmi y Ik* f 'u ^i Stri'M 0* 
lamna—<a /v <i«aii» < : 
H k*r«a#. iaf»r«au>(M baa U«a 
rwviai ! ikat Ir.J *«.». aitka ika 
lianta of ika I s.irJ Stain. kt«* ba«a 
fami4t 4 auk anat a>xl aaaibna* < f war 
by M *i«ali:.£ i* f« rr»fn Urr,l«n, Uxi 
ir* lUrr^'t m«lW4 to proor n'» tWir 
••**{« »»rlir» ipM (W ripoW'l tad l[«rM 
wtiUmmu of tW ( iM tmr 
Now. f. it kftotm iKtl I. 
Ahrtlia* Lincoln, IWtflrBl y? iV 
NUt*« ul Aarrnt. <lo W»*Hi l»l 
Jirrrt tL*l *11 in tUt 
m4irio*j» lrtA<- tb«l! Ur imiu I. and lr«l 
b» rotrt uitil at Ibr »*W*«I ailiUrj 
pufC. iim), It rn««i<1f4. akall r*r*n« tW 
pMithnMl >l*r iWir 
la » >lmm wlhrn-if. I h»»' art 
■« Kan<J. M»! r»i«H »W a»al of tK» I nit 
•d lu l*aar at tfeo 1 •»* 
of M (Lit I7ih iUf ul Mar k. m 
tbr »f»f nt omr !/•"! 1 a<v] of iW 
dfpvixWac* «»ftfcr (,MW<!4iUlrt "f A km r a 
tW »wfc 
Au>iu« ^ 
ill lU l**»»>4oo». 
W II SK«aftt». So«. 'jr a/ *tot«- 
U»nr lr»*« 1U Mam# WniT *»- 
(■ r« 'f«o(ii* I ••• ■at H.ifiK 
• ill U k«UMI ila <*rll, Ml H 
Ma* IJ. 
0.1 IlturoUf of .mi o»»k, Mr. Saaiur^ 
\'cait of H • ikihkt-a. W» I b • feit lal'i 
rnwW'i •« a kav pw. m iKa' lu«n It 
au thrua|kl MpjU: * » «*•! bo »cf»» 
ttr* 
A 'a » I" 1 oat a*at «■• 
H b» a altfbt ootar tKo >tWr n £b:. a« I 
u« *<»• 1"f »t*f tk» »»■! a man. »!ki «u 
fVHiralit at»>of to alo Ki4t eliiambna to 
Ur k'i«Hon<l *•* »r»noH. and Ik* r*»b- 
Ur f 0 I. fol jo».| by i rr^itrjrfair, ako 
• a* oaiuag m tW ooat rv«« It ahf- 
o*r !• affa—I * Uat tU rr»«t J>«vr bad 
U*" Wd tulorkn! 
Ilirr; O ( oU of P »*!•• I Km W| 
»p: .M I nan. •mtrj of 
imw «itk iW rttik oft ip'a<* 
|» • ng «r»i « ! j'".ur'if Mir-k 
t*A. W N%t> «»<»! illr,k» wr» I 
• ill »n H|"|H' 1" *1 •! 9 
Xwxig iWh »w ik# l*< j-Vi U« >k W iur* 
».IU. n^Ul I IU«k, 
r»| U f <'•«#», I: nr I'll « flTM* 
gv i. 
lw J«ufMi lr«n« IKii tk« y >m| l»l *• 
f.( lU M>i1n !wt KTly of Mr«k|l K 
I k««M on i iU-4 i himl of A»«r I» 
Ikrirfw «, lt*i Mr 
TW» I- til «•!«••! t •* ■£* frofli 
I' flUf l, / ♦ iW Wt'k r»|ik| ]*t« Ml. 
•>* '"it. 
Tk» »f *ii'» A Ivk« 
fn-K • ltn<»< I <H iff Im !■» « 
J. laH hi, Wn to—< w tk* 
A rofi>n»f'i if ,•••( rr|»>f«i it to b* 
• <»f •»! hW 
TW pr»« >11 • ikM VI•/or llilttlM. P»f 
M*ur I". "* A kw ir «H >• I'urtlM^, 
lo fvlim Ml *t Mim. tk*t p«»»r«ii 
• ill W riimi m ikal iftcr •* t*n 
War 
Nr* Vom. Mink 19 MwrxUa afloat 
ai-bt i;tin I w« W rHwwfaT W at 
u« cru««i«| cftlt* Jtoutk A»t*a dim bf 
tb« Itw tonwi iwl KfJm k«Ur| rtilrotil. 
m l *» t«ra up at W b«t* II•■■.«• 
(or a«ppltra M tk* llirtlii'• CrtT I'oiM 
core •;■«>': lru( nil a •liapanV from ikii 
point oa Krular itatn ikal km ka>l M 
mil* kit ififMniKt. SiOMia •«« n*""' 
oat. m l iW pr<'pW m (bl *Uiarar aa< I that 
W ka<l la<1 an •» gtg»m*mt aitk Fi« krti'a 
f»Ui >m U*rrW«i omt ot Ki<ka^.n-l 
la«t Str.«la* to SUrwlan TW«ijk 
a< I lv* kia| Hl'to IU um at tlm Imr 
an f«ar« art fairrfaiat-i iorku 
aa/» «»• 
NraatRt, N •' Ma- h l<* Pirtin 
•rnreU fwr* (mai NWraiaa'i mrmtr my »« 
•Kail aM» to jum han<la auk Sifn tP-aKic- 
ro" o* arat «la». (W of lkr« Sk»r- 
•aan aalka «t»r tlw mar» (»arl« t«l» a*<i 
aaronrdMtiljr, 11 a pant I'ljf n .ra; 
aA<J iW »r»m» af» ao »!*»»» >cali*a.l ami 
panic Mftrkm tUat ta at d -i^tfil abalkrt 
tkr r a ill mak« a aiaa<l. or ao(. 
In a Ir^itr of tU Nortk ('troliat lrg<a- 
Uturr. m 1rw a«ak* aiac*. oaar oi liar awai- 
b«r» ila'f l thai tkf r«lir» rffnitta forra 
of ika < oafr ltrf » mta^artj oalf 131,0® 
■aen aKx K Mitra#at K»i*{ qaMlioa«<l 
•a» • j'ataaiiaiH b) an eft irat JaruaMil 
from Rwtiaoal 
TV Stat* aatkoriiiaa in N>>rtb< ar^mi 
•ka all >« ao f»m Uta to proal aitkia 
Ik- .r Sor<lf i, ka*« tr|ir itrJIt tfaM>nitrtt- 
r*i aatb tir a ilkt riliea at l»» baaon-l a(».ntt 
tlx nUaan ti*t(iaral raUn<lrJ by lb* 
It'-cl gotrraa^nt to pria n«r« of «ar. 
Lira*. Kaoa.ebxf atonal-><V-ar. a Ho ia 
j j«t fr m the fn t.t. «a> a a report ata 
krwfkt i* from GaMa'xira' ataiiaf thai tW 
<fM«a« Ita4 ataratwd that j!a an! aa» 
aaviia( lowa"i. V rg ma 
TV* miiti^wJat of ika Nf» York 
II.r» I. t. I«r :»lr *-f < M»« 
"(.rnrrtl \ P Ptnki, »»-.-• >Miponir»| by 
C«tun*l \\ iWn, of ht« •»•*. W«*f( W mV- 
M(tMi (kll ««••)■( tar S»« York. It •• 
wx|rn(n«ti ikil <ifn*rtl Ittnki w on bU 
»»» to f»MH» of lb* l> |«f1- 
mrrt of ibrftnlf. ■ ik hi* br*! J urt»n it 
Nrw ( krUti 
Nr* Vcl». Minb JI. TW ("otcmrr- 
rt*I'i IlkkUr't Hun ronn|»«wlf»t at tb* 
1*ib •• • <cir tn^jx b»»f l»»» w»'lw »rm» 
lLrt« in U'.r* ti;wrt>n( »n (rnw 
tbr rr» rl«. «biw *n«rfWHti lor wtrfil 
iltft giv« rii*r to tbt* uprctioa. t»*r 
troop* *rr *m»'T to tt» *t'» k mt.|r 
An e*rl t trVutlitM of l't l*r«L.arg ■» look- 
•ii f«V. 
It I* rrpuru<l lUt SlKfwn tn>l S bo6*l<! 
tr* Kona( 'Iplb* Urklun rtilri*L « Kir 
Imopt »»ft «*<»r in ^r(l»r tfunti 
TU ( ■■nam >i! i>'i A ■ tr rltp will 
•>'« lw brtrl in a -jiartrr Uwt 
lj frirnJ or turn. 
K tm«ii ik • I'nt tU rfort to 
rtm mjto ft|iar»U >• going on in *or- 
■m »t An « <L. »1 irltr Uo* brrn imik J 
Mxi a r«Bwii»9«i (or iWir r^rpbo* ««uU 
li«br4. All tK*nfl *rr- amttrrl fur tb« 
w*r I.c* b*« »r,u.u urju.g on ib« work. 
• rtj l^tt b» ii to vttn^M tbr ir 
4m ttprricK* in L^blu^f for tb• rrbrl 
CtUK. ft ««aM b« rufuirg: if tbr? *bou!4 
•I! n «»o»rr in * bodr to our i.ori. 
F<>«mt%« Morrb <»rn 
Sbcn<lu'itm«fN irr in tbr »rr* Uit n.«- 
«liUo«. tn<l »f>fmar to btt« tuffrmJ l.ttlr 
or ix<biuf fr> a» i be tbe r In ii of tbr if long 
■trii from Win btitrr 
A Urgr DiimUr of |>r itorvrr* wri* r»p< jf- 
**1 -lufinf tb* rani t><rt <>win« to tb* 
r»{ J Ay of *'*-ri Un'* ian m*iiti .u*rr of 
tb»»n b»'1 to b« ibati'l W'l, inj, otbrr* 
Ktdr |(m ir n lj» r>«i j to tbr 
tifiUx r of tW (ilnti. »b »rfv g I ««J t • 
r t nj of tbr 11. 
Tbo r»UI liw Linjitn ri, w.ib bn 
rocp* ir Mf;«tnl to L>« 1 irk.ujj Ml tb«* 
ii< .mi of tt bit* II <**o ; for. oft the i»»■ 
ir( of tbr«rri«sl of !iUn<ltn it tbot pUrr. 
tr* |Octil »!»*• vciurrvil Ui*w« bt* 
•<)«•»< «l krti in>| unknown tmtll » jt*o !• 
oi tb* r me u»t. «lw •«rt |irw*lmg ibunl 
for roomnoiieno/ pnr[imn 
Wr ir« hi UllrJ |<> Mr J. G 
Ri.L. (jf a torn of in* trout mJ p*rtrijp» 
It »n-otTif'ir i"l by in in»i->iAi iaf«l 
ibi "TW A»|l*r'i lUlmi," will U o(i«a* 
e i urn llir tm of Mtr, villi all iIn «>>•- 
wniriiifi BW«ti |>arti«* «W> »nk 
to ipfn-l a •ln.ft ixtluMi mi tW If 
lk*r* i« i beltrr ; J « for i| oft uJ rt»» 
liia ikii, Im>» rxM Men tl. 
Mr II ( T*'Ukr!l Iim kikdli prvanir'l 
c« a >4 cij U- imp. m tS* 
ufarl<M if » k Imt U« ft* r-j ia'.« 
W » ft J Um aamf*i aMtillr rrftttr •• an 
aim < **ai !. !»<!•• **wg that a Nil »«if j .> 
• tli km to »arkH a« awofi II a traaa < an 
W • >rk«-l tbro 15S lU <lrift« 
At *r |« In pr> w it •<•»!»• pn«habt# that 
IW ,<*■** «•!. U "Argr I TkuniU* af 
l«r i<i«a 
Tn* fhtirro Mr* Ti.« 'Ira?!* I •»« 
w H al< rf«M ar I Ivrtrr. km «: i»»r- I 
IW Itman'i ii f ^ »• 
U«rrar..*i., 1«« At<>«* » II. 
lira'* I'rMkliaJ It iMkanl. 
H; luI'Milul*. MviiilW C. H'lmrwH 
l.bw* h W |r4, J K l.orjlvy, Ilrn-J 
W Ifluaw W*mJ. i.«i K ftM. 
Jf ukan I' Mum, J.<4« f PA>. !»witl 
J Marr Ti«Mk;C IWU. 
f-Hiw I* ftnna. *c*»r>Hn« I* I'm 
»"H». Mh karl Varv;, Jr l»a«. 1 Var»*y 
Hy n«Mf,i ii», f lark *>tanUy. 
W » tU •»» a—iyaimt of*joo- 
laimOi^l • waair. i»r iku |4ptr, kui 
tn 1 •*•?(>• ho t«J 
T»- of (W (tM (>«•. Ilub iir* 
|«rtr<i. TW mat of lW 1'jWoa • •«««• 
i«C • bttilU •• W« v. <• wpjr 
l>rt!<]iliAro' M-dMj'i iik! SWrMt'i 
• rwitt U««« ! ft |un<-tx»a J*Wrxi«fi 
u via* ftnotWr ritj 
fv-HtrJptiotit on tU S»»t»-TW<t !.«•»» 
» ill U trcrni'l At ik«t ">«•». nutil nolo# 
>• gttrm. N« • will if iMiwil. 
Jwr 19. txinc p«>J to tkat tlair. 
Mr (W «M k>«« '• » IJ 
TW Pr*«« •»rr»» tO tk« f*> t »W 
iMtrKt Kw wofi nm to fninnk. 
W# Ut« tW taaprv ttiua that tW first |).»> 
trtct it in tl>o <um> bo*. 
Ot * l»t TV * » W» .< * .'»«» 
• taa' V k»fc«« «« »p«4 »» iImi «akaU> U til 
Ii»»« •• IW< I .«|k n. ■>« It 
fcmm >!■»< lW Irrfi at liav MpRMM* .aaJ mM 
»k.' aar at amk in the »><l lnw* 
•«• Wilvitil t»'». 11 M lW l«at «ta>« ml »tP. 
t« |>»«« M krtp • ri.».1 <« H^tt 4 M Ml lW 
k«aa>. I»» s W 'Mwi! >«t» Mr S«l *s >• II 
• 1MI «t II mm i kr afk», tailf* raafata 
»u. in tp. «U all ikr^si Mai>U>v«, h*l it 
» ikv ■* • (rr«l rvlari W h«* 'k*« 
m '•* f ■» ikti mm ■» lir'<r aiH »*»» rar» 
r«*fk B»Imi (ill W t«»l mm KttVaMi 
fcinj It nU; it* UV lW »«#»rW»« 
im, MM* Mr lb' «|<| ■ c W k» 1 >11 >» ikal »r» 
nirnaf Ika fk■. fail*. r» it>. m* tferaaa, 
l»ak». M| l*4f ■« tl*Hf Mil |H«l«lt t»MttV 
• •I taoHt tj t'mm'm t'< Ra'«aM—«k* U*l 
• «4 rk'»pr«< C«*|k lUloa *m ikr a m tal' ll 
r-~i» lat tn• >«•, t»l im •» t <Md im 'k«- 
naMKtttl ilit||iM. |l ■ ) 
rp> rttr rvim t. ttrnii it%-rrn «sn 1 p«eroiiM \ r mom mn * 
pMI • IrfTf kt« i«C W«» .M> .rni Im k«Nl it 
fc-a 'too. tHn Mm *»a<a tl ai«Tt, •• »a 
••mm baa (rH..* rrr»taraa kl waajitl (Wr*>M lit* 
i»»« iya a/ a put ptiA aa*«ln aa'd a Mf« 
lW at rw* rai<l t*j I* nrrl la 
joti\ «• im.Mii. r-« i«ir.nt*r. 
KiM4i«>, ft V 
■ A R RI ED 
!■ N(m. II. U. Utmmm. T-~\., l*»« T I t» *4 •» ) *.•<*» *»«a# -r 
l« !*<»■»>. !♦>. S R»» B»«j «• *i'W M r«<«|» It (tMn in M m * in K nfdxi 
Mk al 
Change of Firm. 
THF. ktuiUMI k>nl /«* rtn>«d w lk> M (U. r«H, •• •» lib* (m • nwt 
»• W K. • A Co ■ «|i Ka mmI li«a 
I >4 4 l<tt. w4m ikr ■■ i» ii Wm<«i» k 
< 
* ,— i. Vk_a». .K"- It' 
»I" k^» kf Ml* ■-» »rw ■ •« Uli « ■•if 
■■■ J«a» p»i«m at li» ■■■' W » »r«l Ifc •< 
k>a ■»«••• • itl '• i»|*> •• Ik 1 or— •( 
Ik* >U i>« «l if !• «!»••* •» a# »»»• 
\k m»|>M \ \ I HI r.kto 
PanUk', Iffc'j, l*4i 
A put ••■■naral »f 
«.»«la*. LkJlr*' !•••»•' •»«! kil«liri'« 
Boots and Shoes, 
*md W hiiM>4 4m 
TIIK C-O-D MAN. 
Fm nW at 
HtJODMk* * «WN. 
Grand Tumble 
THE CALICOES! 
AB t» 
A (irand Rush 
AT Win»|»¥ t^l k 
T • pi • >.aa4 Pr kl. »«•; fV»a mm4 fa I mW, 
at 25 teats a Yard 
I* »> T F AIL to Iu4 >Uk rtff lainv pardu 
-C 
PHOTOGRAPHS 11 
A. B. Crockett, 
WiH »■■ !■« to«tali a* 
Norway Mtms. 
A wfan^f, Marrk }U. I^» 
60 PIECES PRINT, 
FOft HAIJC a« IViik P»S<»«, k« 
wimidvo ft nr* 
Oirn*», M — %l • r«( mt fluUK WU|I r. 
f ia, a Iihaa mJ iW l"«aa»t • (KM, <• 
'W II U.I.. J *arefe A l» l«*j 
I* Mr* V * It <»o* Cmwm 4 lM • illmm4 finiaii -U K»»j• K•» h •• la Ut» 
>i (hhN, i« Mi l I'naaif; Ihmv'I, k«« *| 
f»i — a'a I kx tm aa t Iw* i«r «i mf tlaitwtrt- 
loa at i» mum «4 Mi 1 < Km «li-« m-« 
'W I rw~A, ikMtW mi4 (Jaxi i'i |i«« mHW* 
aH f*n -m» i«i»im»».| Hy r«M»| ■ f»f% mf )k<i *»• 
4rt i» kr f«Ui«k> ikn« <a*a&a *ar«a wit» * •• 
Ik* (Hkti |V*jir<l a M«>|a|iri (Klatnl f«r 
•• lkt< Wl ■*** >M *«' •' • r»«»1 »•> kl 
klil C f «M, >■ Mil I'aMMfa, >-a lk» II T en 
4my ml lit »»', «ri*»*(ik< rk*k >m (Ik* l«» 
■m, m! «W« if mi '**7 kn« »k; ik« 
■M* «H Mil axl l» «IIi«mI. 
k %». woi.imi kv.;wi«. 
t lie J "• M«l 
• h» •».«• 4i 4 T «fi of fr*1 it* k» 1 a' 
r«"«, a k ill ( > ik* < «M>i I 
rSa ( i» l*•> 
£ tfca it .a f * » %■!.-««, a. a 1 r I r •' * ; 
4ar» im|, ^Iti^ lM M aHa^aara 
M mt ilk* Mmm af k" U» Ui1 m aal 
• I •• |« a |ll. 
« la W f •t'luk'il I km a»»kn«»»MiiHi • a 
fk» «K>—4 H»Mcrtl.l paklif M«»t ayn pr •» 
t»l#a' Ci"<,'liitik'< •itt^Wlt* fraiat) 
t Mllo k* k*M II I'a* —. i~ aail ( mm 
iW tk*4 f«*Mli< mt In, *■**'• •' *• 
|'fiak •• lk« k*» 11» Ia4 ak«« 'MM if IM 
Iki; k«i«(ak) ikf am# ik«*l % t k» t ma 
r V% « > MRI KV. Jalfl 
< Irmmr -pj — mxHat 
4. < II *lli.lt'|iafir, 
Olfitt, II — %| a Ca«rt al r«iU». kaU •< 
r«' « "«k-» aa>< I * ifea r«aa a (IlikaJaa 
'•»- H r*.l„ .f % || |«M 
/ III || Wl\<|a|f| m « Wwi at 
I I J S i« I*. Wiaaw«, iM' •* lanlUa M 
M«l r«Mi, ktlMt faaiaia/t fc«a tr»i n mmit >1 
|nril>iMk>r I »a»-l V ar t aflaamr* 
(V<«"<,tklt Ik# tud Mini a'i |il« marl 
I«|llf">"«' WIIIIIW*. k^ «iM>a« a aafa a> 
tkiiaf taf |ak* jali'iak^' tkraa aaal a a»a»«ai»l^ 
talk* t tifc.n. Itaa »»t t-riUMl a* f .laa.ikat tfe»« 
ai < I^imi at a ffat at' • al I t • t» k- M at Taa 
•ai»aai4l aat^.ailkr A' f*»la» ml Mm J ail 
•tlaia''U>k i«lkaif»k a.a--l »k»a 
,1 ,-•» f » lit- a a •» »' •« 
r *k VOdliH' R 
A tc»« 
J A Mo • • 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ARK YOO KBADY 
FOR THE QUESTION! 
THE COD MAN 
W >•!>*• la anaAa <«• ■ p^wnia* H» k« IMN(M «\|i •xllor* H> *»n *M iW«rt -w 
«»■' ■■ »mw RrUil "*<.«*•. If k* ■>> irmly 
• kMN M|^'S »Mh 
WARRANTED IHNrTv AND 9HOB*. 
H It L *%k». THE WUVANr 
T• I Vi»l »-a» m iMtaw ki« bt ib« 
• J«< f IU ikt tMTMl Ml TNi.k, 
pATcarrco 
AT WASHINGTON, 
til Mil 
BOOTS ASD SHOES. 
At4 Mlkat'in >1' Maibia la |H» HF.W T (114 
hi tmt aum «hN« m<»»' ii l»U «*»- 
^ ik« MurV >« Mik.if ill* K «•> « fk.# 
not icr.> wor\ti> rai%■ » xtrnt 
tkmt .i .—I., nr i \hi (>«»> %kli: t«> r.x 
IT.tT A M W I* AIR l> »i > l.»* »i • W > 
\> • r.ia. «ui ii mil Willi rt.c%a- 
nr. 
> m(« • ^rnr tiii*« or it w 
Mr »— |U» wikik*c- l-IKU'W 4 K 
kot * A**, «»i <*r %rvi: oi r no ri 
tailtri or !*Nomtv. n« « iu in «. 
•lew* ta IW kalwi «4 lk' ir* t» 'Sal %•<« kaif 
kU • rluwf. ll> 4 LARCE Hi ALE. la .k-.- 
»«-a a J-~~J >i aria •«< •'» aiU«| I • 
KTAMP RT • Ma -k~ •* WARRANT Hh 
W*HW uJ LIVE IT TO IT. 
Will ma «ln«4 k| 11*4 *•*«*•■ Ikr 
c—®—o 
That is the Question. 
\\ IIOIJSALK sTtlRF.. 
18. 29 and 22 MILK STREET. 
BOSTON. 
HENRY DAMON. 
Spring: and Summer 
STYLES! 
L*4i*» and Miuea' S«r;e Boot*. 
Jmi rwtiwil at 
wikmiman k cry*. 
C»H R 0 M 0-LITHOGRAPHY. 
\MKKI«'AN Vs F<>REK5N. 
•« M ESTKR.V SCE.VERY." 
View «>M Tlir. KI v rR 
« klMO.Ltlk 
• Ftiitit* ii «• F. Frtin, f!<«. 
Tan Ligk-prp — t» mvmImmi* «r» «*!■■( 
•'«« lb* ><Hb" al lW Oki*. apcM aIkoM- 
l'»»k» iW |t»r«a< !>•*■ ara rM •• l*» 
t-rf l>iiia|* **J A1 «»■ > tut a«»<a 
ik» ia ia tk» aatri Uw«i> akutr 
«a na«4t<4 mm hi ilk pax<a( nf tW av 
W»« ■■>!« ikf «m'ik af Ik* 
M /*'«•••• |» ikr rilwcif iW Unalk. la 
lW i-«r|r<HM.| M tfr« a l aal H»«l—.1 rk«rtrl«f- 
wr*»u<| m ik* tr«w>) •! m> Hr«r(a 
film. Mark UW • »l ap tai kafr liara rl> 
l«»iaj h Na larii»a ml lk« ln'j 
"ELKUAfT ri« tiki:.- 
aWk it ia ail «atx Mkiaf l>» r««> 
paiaa auk k» kral ifii a<» aa af I'kr •»• l.itk- 
if I v aiaraiW ia Carina. 
H «a Imm-tf aaaa<»< >a C'aw^taarW. }ai)k 
I'nc*. tlO 
Tra-lr k(x:a a aj-p —I «• litatai l«aa. 
('Mi aa nk Aalaa al 
••m;rro*n-* ri hi.miiv; iiocse.** 
•IX H wii aft^a .V Bx<a. Mm*. 
GENT'S CALF CONG. BOOTS. 
vinuHV k <icx 
Gent's Serge Boots! 
A V 
4 COM. 
MEN'S, BOYS' an«l LADIES 
RUBBER BOOTS 1 
ftf 
vr«M»i>*A* h n>¥. 
For Sale 
rpWll r«RM!« a HH« .a Puir • «•» *» i- 
1 > I ika aikf SH Aln, 
• O >t KV ,*l kf H taai la» Ma> -aa k*(k 
a lb a | mit ariM yriiikfa. 
fa* latlk" (Hfli >Ufa afiir# af II <rila A aa 
'•a. fwa, aa (W arfaiila) al I* 
II'if I. % AI "*TI^I 
MkMl, «M(k t, l<U 
Ladies Buckle Boots, 
AT 
\%im»i>* *> ft nrn. 
CENTS' CALF BOOTS. 
WMnM>4 to —it W) In 
»* 
»(x>dv*i ft cm*. 
Farm for Sale. 
I*'" • t" "» k<» 
^vt * I 
yyp «>ir > «a iw 
J 
•« r> ■• 4> tVu trtrm w a <4 
■»k al H M IrttiH liatvr*H m i»»lwl 
•MS ■«• IkM • ^MfW •* • WlNlW *1 («■< fc»■ 
k*k( Kr**4M «lWf twa m »»' 
• Itkx I I of • «>W 4 *4 •; Riftn'a <«• M 
«>w •■« <a tow • '«Mm f M 
«* ar »*S •>• «*H >a gp»(4 / n0 i»(i 
< '» tk« U»4 4 lf< (•« >t«<i • /•»» •• 
m m 4»—rt4 rnaa <*f 
• •«* , — «Nrt|. ff fartW. IM»riir »t«r* 
>p't "4 ik« >i4m' >.i*f 41 NrklrMi «t UTI^ 
M « ¥ r» >1111. Jr. « «.« • M tto 
ft. «' 0|)K>«« 
IWH •« lUrfctrW. r<4 » l<«) I 
A. LAIN i^s. 
A Pi"*, < Vk* 
At »| Ira IkM Hull f(l(ll,M 
WOODMAI ft COS. 
Ready Made Clothing, 
*•» 
A iMrlCMt «4 
BROADCLOTHS. CASMMEREft 
%>n 
am 
VOONlS ft « O « 
Jab Printing neatlj executed 
at th« D«mocr*t 
U.S. 7-30 Loan 
SEVEN-THIRTY LOAN. 
TW« ».<■» ar» M —< Miw 4Mr ml Mk. 
t» «. w4 arr •'in* »aa*a >■■ IM »■ ■ 
« nMkl at IV ipu ia mt lk> 
U S 5-20 six per Cen'- 
Gold Bearing Bonds. 
Ttoaa Wi«<i »i>H a yi afatar yn 
< ■ »l torMtaf p+l n< mt (V»» *•. «ktrk 
■><k • IV nil K»*l MtW T4 kuaa. at mr'«t 
a am Wl^ <■»■■»»«■ Am HM' mm4 Maatot 
(wl UltfkMI, a k»Hk «1-U ft«» "to" to lk»a ^rr m»I 
— ir ta «to ntr lnl>4M "«Wf pwyni 
TW i—.ri■« to mi aaaaally to iito'" 
atla.-tor»l »• avk »i—. «Wk Bay to «d a* tou 
111< to Mf knk ar hMkx 
4 'tor real yri daf « *M aaU 
Taamh *• •• IOO " 
T*a •• *• too — 
imw •• 
f I •• soon •• 
X.ito*« mt all ilrantoliialmaa aU! to yr\ t<ly far 
alato 1 a? aa mt »aSa< ryu -a*. I«m la 
The only Loan in Market. 
k» IW [inmantto* M la 1 na<I ll» 
ripnrb^ thai Ra a»prrv>r ailiaaUgr* aUI ail» ■ 
iW 
OrMt Popular Loan of the People. 
I *m fliaa • ja »® x aaln hmU. • toM» afll pmk 
«Nr to <.|«a < of to ttw ar«t to ar to to a. atoa 
!Kr antra win » fi aaaiaa | a >» ilaaa. aa 
*ia» iat'"mlT l»■ a ito aaar aa Hoatoc tto 
■rllfn ia. to alitor laaaa 
la at4»> «tot rttl><aa af «•ry toaa ia< ■■ itlaa 
(rf »V >aaa«ry a»a» T» a# tW IW-ibttr* tor Ukla{ 
TW laaa. tto a«l Raaka «<•«> Itoak. aa4 pn i 
rato Itoakf* lkf«a(Wl tto aaati to»»|ia. rally 
afr.~«t trt fwll. aa! m itpftoa* at par Pa^ai iftvaa 
wftl arlrrt ttotr aetata, la <aVaa tV-r Ha«r 
■ «aH»a». aa4 ato al«a> »r* to to « ipaaaiMr 
tW Mttrry mt Ito aatra fbr akvk Ikry Mult, ur- 
4mm. 
J %T € OOKP. 
m aa tirnoi A'.asT. Pmii vi-clpmi*. 
'lal ialylMaa *U1 to ra«» l»4 by Ito 
FIRST NATIONAL BANK. PORTLAND. 
SEVEN THIRTY 
L O A N'. 
>«»r h%i.i. nv 
FIRST NATIONAL BANK 
OP PORTLAND. 
I/m« »« ikia* i—n Irni 4» 
J 4*' l *>. I%4, '•> ikr* b* nrln»i» I !<•* 
'• Fitr-T»»«l< stiwk |mj pri (M 
M gl»li|. 
'I'llf «!"»»» «l Ik* 7 X'l •• (mvV-W •« papM 
I Ikk iboW Pfkrun 
%• 
IT .a it* fcrM l/w. ■« |S* iMrkl. a| ■■. 
1 •••"'» « ^4tn Inr il |41 M al y n 
• Si k w «>w t«it mi1* 
llf HJ'A <m •••« ilt* nmm, km mM ik* * 
I Ina ikf m4 wf < 1m m>, i«J >i 
• ill kr |Mi l lay tk>i laot. 
IV nxnnl ■< la* (MU f*r i>y M IfWf 
Ul frj -i"lUf 
TV* »»m ran lr dIh«im4 W 
WILLIAM A. PIDOIN, 
PARIS. 
Ayer's Sarsaparilia. 
I*., 1 tk*rr rant, x> 
■•*>!i auk Xmt.it. 
K»fii «f atill grr»i#v «f- 
(nam <• »o W- 
M rCniiMl 
("* .*HM|ia<ilh 
»• i» *«<«. !««rk 
» rimm (r >• ««Ht *ulnl 
Ikfl »•» akirt •>ll«rwa- 
pltah |W« r«r* 
»« lbi« kit, of IMMW — r- 
«m mikw fc»gw rw< *4 
tr-lm.m -r .|m ■». 
H«• iMMffrirtj iW>« ra» 
Ml » >u ii lw« lm 
k 
•» •( IW# Vtmi mnm m 
h(kitmmd m ih UU*- 
f- tiWmn — 
IS t>Mt V« M l«d WM, ».•» 
r>.■—i •. r< »yli Rkrfrkn. r.xylmi. 
*» 4*<fc.»«w Kir*. Ru» ■•* T.rftpr lu, Trt1»f «r 
«tl R' M>*UHM4.|i^rar«.kr. 
ItiyVlw M /'■»«<> 
• txik* *f lk« ■•■iirtDL- 
Lft ftwl lW |alMI •• Wft Ml MfaraliV* iMakt. 
fm*» /'imM mo r<tar4 In fr'aUi M iM 
Umm4. •«! >»» iJ*rm km* im*4 Im (kit t.1 r * • t r 
• r !>ttnrt«itL4. 
1*1 B<4 ■ Ifcta ia*a •*'at* aaaUa.ar. tto- 
'»• »•* Utr bm ■)•<« ky HMlmi 
»r Iv U, vkilr .1 <*«• au« 
W Im r"< fc«»- A f • ■ »—am4 mi iJ 
>k*«, « I a kaaa ik» »ata»« af f<wpi>i4. 
r«» aai». a faiwhw a# ik* ilaMat n fw»a, 
** rrt»f IMI to ♦>»! < *«-i«• /»>■!■ -. akul 
lk» tfral t»l>a atarj ail ktawt |<an* to art 
•ka • aH M it 
Avis'* Filii, W ik» m*4 
l ot Itmra*. Jaa»rlif«. I»»n*|«ia. |ali|taiia*, 
Iha) •»<« V *1 <*l»»,i<,k,H--.l<rW. Haaa- 
■uiiaa, Hr«4Mi m «ia| k ai |li.^i<»r>| 
«'k. r*M, « tl«rta>l laa<*na at Ik' 
FUiJh».. I*mm n4 A^fatM, l.i*av < 
l»a t« i. U aM, <»aaai. V«a)(if, aW »aa a lNa- 
ar. I t 
1k». at' aa(<r t •la-l aa k~« <ka a«a4 a.aa< 
lit* rt( laa* lk«« pa-aa.-rtS. atof ibr« ara iW 
kaat k|«<aal n ika aaalk k* art ika parpaaaa <4 
• Uaa.>» ^kiaa. 
^ f'iai"l U i C* 4VF.R k *Q.. laaiil. M «aa 
aat a<M k» ra a»l 4>aka»a ak-f> m 
• fc aa.aka » I I'to. 4. pa «a4 4. «k raakaaa 
k I* fwllt*' la f*ti« k« Ma««* Ik fka f>f) 
Brtk' M B Natl. 44 
Notice. 
Vl'll> '■( I * -a, a« • » 
f* kaa bit •• M Ml kaaa'I ai*k*ai aa« 
^a«*<v .i»a! iWa aaa M »aa «a aH y* —ma 
a(aia«l ka>kaiia| a* iraaitaf ha* a* •» »r<aaI. 
a* I aka'l pmj M 4a kli a( baa raMrai > | attai 
'ka 
rtiitok ■. I*k. 1 l*M 7. ¥ 
\ nr»«t or i omtltmi tr tw ■» I <k tifaail 'k at lay ika Ubaa»>af 
■taaat i*m .t aaaat *aa*a. tola *a M ><«, to Ik* 
I aa»a a# tt«t>r4 aat "'«a» U Vaiaa.la a>t 
TW k aa ■ a»-t fara af Wilaaai t ai.a. lata a/ 
aaaxt Hcaa, ilaaaw4 I' *a ia^ lk» aaaa lara 
•at laaii iaf a^ m **4 tot ara* f«4 S Ma<t ft a- 
• to. aaa* >aar> k*to*. aa* at k* *aaa mt k>a 
**a aaa ■ .a* a a«t akiaa* Mtafa aa aaa, a tk alto 
Im*irkMW lka> Vmtfaf >t#at -*f aa*>t 
H .«aa (l aw* i iW «ta>aa 4toI 0m'1 ptaaiaa, 
i<* ika ratrmfmi, wa* 4a*»4 aat arkeaet- 
>*|art tkr< Jaa 9k. IMI K>»*mrt a* »W 
M a>ia>* |t"<iat, ►»'■ <aa K>| Mry <4 Ik* ta 
tkt. Ski*. I*i, a* • aVtort P 1|.. aa<t ra»aato4 
ia K— a U. t'af Jtoa 4aa| ika * at laa aa « 
•a krakaa. kf raa* n akatai I rk«a( faaaakaaa* 
»IU9 UllU.lft. 
II*M, Hawk 7»k, I"•* 
Poster* prinmi atthisoffic* 
Commissioner's Bills. 
rw r«w, * rntH 
r- I HAIUM SCTTCB, l>- 
IM4 
1m ». T« *» kIh 
'•» w.. tui x>i»». 
M«r< k T. T• Ml »ih 
»w Am* mim Im—, 
H*f T. T• "• mtrt, 
<*•»• «ti 
I mt T. T- •*«•»!. 
m -W»« an ih»» 
•fcrpi T T»tf 
ik»« •««■ ■ 'Um 
T To M B<tN irtfrl 
Im <U«( «'ini)m « 
U« T T*<W*iW«initfl 
Mt lh«* WB 
•MM* 
*»AI» Bit.I. 
Tu 7T0 «.W« irawt («« 9l«a I* 
iWkn*l«« k«l(t| M»n»- 
IM «■ tW •( I t' 
kia^«4 H «>• r M 
I# -A»?» M ■«■>, JO W 
\>«rak*i T■» M »umi ir*a 
t» U*fc»^,«€ ptiitHM <4 CWIm 
Markvtt »t »W. 9M 
I <tim uu«j4*r> «• MW, 4 M 
r. «aafc fcw pvataf •. «u 
< "IIA RLE* GUTTER. 
ST ATE OF MAI1C. 
Otrol* It.— S*. IMA 
IVmHi «(yr>< rWm 
m'k m iW <>»t •( vte tni| w«| i» —> by k« 
A. L. Bl RR4MC. a«k. 
°* I"—-' 
J Ei » 
A L Bl RB«*K. (VI. 
TW r«M«, 0,CrW 
T« El.I AM M. TARTER. Pr 
C»««r Bill. 
ISSA 
Jm A-1; T T» •» ifiw*. 
T» 1 i«<« •«w*Ueer». 
%l.rrW A«*j T 1.. jO •»•»». ira*«l. 
T« 1 te\> tUMiiWr, 
N.« A.«j T T. *» *.w. it.,, 
T« S '•«»■ 
A<Q T T«NW«-Im ira«*l. 
T« ) Ait* «il»«<nr*. 
"*n>* T. T CD MUM W—I. 
T« l lM> »t»«4«»r». 
T. T» 
T« 2 A»»» «imii>w. 
Owe AJl- T T« •) B'ln 
To I •tiwAMM. 
*92 JO 
C«*M> ~f Olkjrl >• mrrmmnt Si(k CLliS M. 
cant. 
Iltl Dr. 
#f>K. St. T» H" miIm tratrI fi ■■ II- ik- 
»l M> IW awililw, M ||M||IM 
«f Ira C K»wKiI rl at*. 19 IO 
Ta I • ta • a a«iaail i»»« — aaw 99 9V 
[W SB T« 79 wtM »a**4 fria B««k*l 
M paiMM ml (Wb« 
H«k«ii t( al*. 7 99 
Tw 2 ihi• *( >r»tax> «a •*•», 4 W 
«v» 0# 
Et.ltfl V CARTU. 
STATE OF M%|\r.. 
t)ir ii> »«.-!) »»■!» 99. I'M 
frri nalil tppmmr*4 Uul M CarMr.ta^Milr 
•atk U W» fratk of tWa I ir*(wi( arrn—« by lis 
■Ui^al. 
A. L. BIRRAMt. CWk 
titrnm, a*. 
('"art «l •'"ami r.aaoookrta, ) 
*». I<%4 { 
CiaaMaxI <ad iAu«r<<. 
* L. pritHOK.rwi. 
I'aawj *4 (HkaJ m arrnati a«A C. C. CL 1H- 
MA*. 
I9M Dr. 
Cafif Rai. 
Jja Jl#jT T« >> Wira Iiarrl, 2 99 
T<> t >hi< alfrailawr, 4 HO 
M.rck A«'j T. Ta 29 antra ratal. 2 99 
r» 2 <ia*aalirwliara, 4M 
May T. Ti> ?i siWa lr«»»l 2 M 
T* 2 <la»a a<Ma<taara, 9 •• 
Juar A 'jT'<«. T <» 20 aiW> «ra»al. 2 
Ta 2 <au a«lra4aara 4 9# 
1»fH T T« J1 a■ Im 2 <9 
T» 2 4m a 9 *91 
>•» A«1j T T« 20 aMfea iritrl, 2 91 
T» 2 4a*a ■!»'>iaar» 4 Ml 
li«r T. T« >' xtra iraaal. V 9t 
Tw • 4»« a atteeUaera, 12 vM 
•*4 M9 
Caaait mf IHfard ia »«».>a» C. t I H 
MAN 
IKI Dr 
!W|il |Mk. Ta 2W a>toa ln»»l hnm 11»- 
Iwaa i« 4a baa i«a f mi(mm a* 
|,.l laklUati. I'.9» 
T»«|9 4m f mm «a «a. 29 <JO 
Die 29 T» 19 BMiaa traaal ftia llrfcna ta 
<>»la4 mm pm*n*mm at Ikartaa 
llvkm m a la. I U 
T<» 1 Aaya aHwAat aa a«a», 4 *» 
9 yt> m 
r r crsHMAM 
STATE or MAl*C. 
Oimn •• -IWnatar 29, l**4 
Prranaa** I < 'aakaaa aal • •<*» 
natfe lalkrlr«ta< iW la»|aa| a<« i—4 9y kta 
*.±9*>«■*■*. «■*• 
»»»•»••' 
_ jr—. Ci^r aaw*'*. { 1 «"r1 "* aa S |W.ra>" »• '* 
f*aa.a^ aai' • 
A"*Jm aH*>*.CW»9 
For tale at a Bargair, 
tai 
MILLINERY STOCK 
of lk* mharf A** «4 
W Hfl T PARIS. 
TMk • • ( »> t ritur* M« l« anr* 
a pi i*i«U< wi'k ■ «i>N rap t«' 
• k» y I •»» •! M« Mi •••() artKtv Mwa 
T» •• mM mIi m »wwi W ib* •" kwkk d 
ik* •••«« 
♦ « •»'* »»W • • 4mw< r« IWik»r <•- 
»>fiw «a lk* ^ mnwi 
Mil * « A!.(•&■« X. 
Wfl Port Vtrrk A. 
J 4 r—.1 W llw» (>*aM '« ^ 
r*Tr*r c <• n «ntt«nrii 
• BOOTS AND SHOES.® 
v v W\» » in kww».«f •» pRf*Wr *kr*«|k' 
-m ^•« !.«( «<•! krH M« 
■ i> ii. vol ■ 
y iu«wa. «e m 
«• 
•iii ♦« 
— m 
Au 
Vwfk M, l«U | 
»««• 'k» >.l»«wiw <'mm ir il 
I M 1%# Cmmbt«I l'lk«alM n 
'k» Wdik 4myt Marrk. <•• 
r. 
American and Foreign Fa tent* 
r. H. KDOT, 
I SOLICITOR «F PATENTS, 
Ltf> AfM mf V. * 
(M*r A* mf M7 ) 
7« Stat*. opposite Kilbj St r*«t. 
amoii 
t rrcit •• 
•"» >• emmttmrnmm arara l*a *a*a « lit* I'Mxl iUb. m (irrW Rrxi.a, finra >»4 
RwW. t«>|NMU. »aJ mtt I >» • » m|> f«r r..»-•. »»*'■»» 4 «a liWul lifi, a.'h 
Kw»iw ^ a»k Mi* kmm-rmm — 
mmrks, t* ■ tk> taUnt ar *•« 
it? 4 I'tirai* • 
(4f«* n»l»i»< W all •«»'■ Mrkaf A* Mi. 
tf ia mi tk* rbtw mt m* I«i i fc» 
>■ a»»U»ag aaa dmttmr, A«m|mnu m»*l •» 
Vtwki^tw. 
Tk>" tfiwi a aai mH iW IwftM >• >*• 
UaH. bM th a .a«.al.»a IkaM mam mm » far 
MMMf «M*r«U. •/ Ik* |N'M»kilM]i 
l4y H|M|ut *fe«k MM w «4**a4 «»»• 
«Irititt Tk* tmtmtm Uat>.« »f(i (>»••»• 
M *' 'KK el rrtMH I. *T THL 
r*r*.\r itf riccikM «k» a*. .. 
tlTTCMK II THK »F."T rKK»»- UT AO 
VAMACF* AMI* ABILITY. k« 
TW 
wrfca iiijI wmk*. *a«i fcU *rn.«n af paf 
>■■■*■ il m iWe I'mw) <t» », Rw^». w«4» 
»kl» I hm< ^ | im, to wtfrr M(M»' >•- 
r«l«M-a fc.c «tnmm f>Vato 
AI womii, « »•■»—» to W Mli<>|1aa, |« 
(•»—-»» • paim.aa4»lk» antl |HM iWr*. 
kill Mini mnl»». 
t ririaoiuti, 
I Mr. L*k!« mm mm* mt ikr mi a 
•W n"M«M pf«niiniu, a uA ak»a I 
k*i «Air«l »—r« nurw. 
iMAKUJ *A«m. 
I !»•»» n WaiUliM m 
iWi hmm) Mykif mm 
•torf*y. aarf ia»w c -paUt mt paiia^ iW* ap- 
pli'Mi'iW mi Ua to »i «f> Cjt iWia m aar 1)1 mmt 
eiiki' xu'eTiikk. 
Lit* I'aaaiiai imrr •! Pa'nu 
K II. Kd.t, teaa aa.W to* mm TMI*. 
I tt> apfWirMMM, mm mU W«t «■ • af rii I pat- 
mn U«* Ur* finir^, ia4 ikti •« am 
IWI MMiMainkIr prmmf mt |mi talra aU 
mtfiiif mml mm baa part lml< mm Mi Mi ia 
na< I mil Mtfaim la «)iyl) to kia la fffw« 
iWir patrol'. a« iW« ail W mmrm mt katiaf ika 
mt ii ki'kW tkNlMi hal »—» «a iktw caaaa. 
«a<l at W) riaauaatita ckcim." 
JOH* TAGGART. 
IVw iaf a »|k' n atka.lka aiAafiilai. hi naiaa 
tt Ilia W> f y mmttrm. aala mm »■»»» rajaa«» A *m- 
m*.rm.mmm, NlXTF.t* tm klJ». t:\XRT 
O^l K akn k aw it>« i<«< »a kia fitar U ikt 
mt p-tmmtm. k H. CllltV. 
IUm. I lac. 19. I mm —SI. 
NEW ENGLAND 
Screw Steamship Com'y. 
'I'lir *pI* i>ii4 ■» 1 U«4 fc»y CIlF.n 
i r» (KE.Cipi 
I~mf* SWta.xi !, ail', Hrtil (artkar i«a M 
UUk.w: 
L^a•• lUaaa'a PotkW, tfan W»J- 
■r«la« awl CilarAii. ■< 4 *VWk P V aaal 
I'm* 9 Hiw Nra Vofk array Wadamiar 
aa.i >ata< <kaa. al 9 a'rtek i*. M. 
T»ra> taaark a«r fc ay ailk (•» v<-aa-U. 
IKW lar |WI »|>ra.»Am lk>« ik> m m< iimil. 
Ma ja nil nta'« r«rl« Uitalna linam 
>»• Vutk Nawr. I* !Tg~ (A 110, 
Far* aa4 !*«alr k. ■ ■ 
• «--.W ta-wartla I by ihw Uar fa mmd tn » Moa 
l»«al. I^vIjk, Baa|x, Ha(k, AifilH. LaOjUt 
aaal ?•< J»k>. 
a mrm ra^aaa)^ la »«»< tk' i' Frwfk< U 
ikr Mwn aa rav ^  m I P. M. «• iW A* J ikM 
iba^ W~«r l'a>lfea<* 
Far Fr»n>l ■— Ptwifr applf M 
1*1 KV b F« »X. P~.ik.a4 
H H KoMVk I I I. fc CV. >« Y^rk 
P«<1>a4. IV I. 1>«4 
~i 'xr ^ ajt 
To Fonulaa in D«lictt« Health. 
IkK IH 
IW pkfnoaaMcJ Ak|m*. > ». 7 La- 
UaMsa, M mMlM 4aaW laf 
a >< ^.ar aara iarktnM la ikr kaatk naMai. I'ra- 
ap*M Ulan, ar kNafal ikt ■ ■ ■*. Fhaaw « Km 
^attiWa «a, a ad aO»r Ntaalial il(ria(nMato, 
ar» all lr*al*<l a* ara (Ml W^aal 
af*nt| tfkc! |BHaaiw4 •« a »ar» t»a 4a%«. Aa 
wtali'k)) rataa «a ikr ar« a«W al >r ataaal. 
tkal a»«ai 4a<iaair rna^laiMta J»-M tain i«. a-<| 
ikr aJI'<~tad ureaa nyiaia Mi pa r<ai I k*akk 
I If l>t»a baa aa «*d (rMtrf nfWi'ao 
a Ikr rarr al .i ai aai al a.a» IkM a ay atkrt 
|Ml«ar«a <a Itataa 
h><i .<a| arc ana ibn —mm lar p.iaat • «ka a*»» 
■ at la (la* (a IkiW ■ Ira iiiaao ff <raalMarat. 
l*r. Itaa, aiarr IMI, baviag cinl«i 4 kta akvW 
Mlauiaa aa aa ■ > ri prarlHW (ar ika aarr ^ pri 
*W fliaii mi aa>l I *<aal ■ < —pI■ 11 ta, ae*■■ a I■ 
'<!»• an i«y r»« ta 'ka I'aiaJ Hiatoa 
> II — \ I matt aaal raaiaia • 
lk») a ill au< Lr aaaaaa' 
"fc • kiari kai 1 * a la) r ■ 
>—ii». Ja » a. IMA 
Portland & Boston Line. 
Mma*i Arraaffaril, 
'1' IIK ar* mb tw«| «*am FORF.1T 1 » I I * liH ASl» WJATU4I. 
Will Mil IBIM*, raa mm t 
l#m Aihair alkarl. fartUad, f»«» Mwtat. 
T«wU« H » !»■» *■»<. T, mh4 I'n M I aa 7 
o'rk'k, I" M ,m l*|ii akwl, tV *"*, rr*ry 
T — »Ut, *lT 4ai In TWrarfat m4 
fn»i M 7 •• flirt. f M I'arr—iar*Ma |}M 
N. H —t_a« k ha«t m tar miI» I srtk • —'t* 
•* atakai ■>. kf iW ■' — 1 *'t( 1 •»' 
ifca-taj lafe-ag Ibw baa ■■ > m« M ^ MM aa4 
e%(»aa» mmmy ■» il», aM (Ml ifca wOMfUMfi 
«< *ttti«| « IkMiN a* lM •( lk» ••fht 
Tha Imaw MliN «■ #•»* I* UU tW nr>4M 
'«• aM W tfca fH», 
wi i> m rKMm I4k# m «aW, • at IM' pn< 
11— I. Mini mm*«m *a f t»»a a.»t pa> 1 IU M (M 
riM W«■» hr mrr *iM W4iIm«I 
|Vi(k< tmk*m m Mil. 
I. BtUIIW. «|m 
r^lMrf, Ikr « !«•» 
«T*1t or MAISK. 
Ox r- .*n, w.—•ipr im /«4» ai • otrt. ■ 
▼«**• % l» Mk 
HnKir »• (MM Mmi 
AMI *»• H «• *M iMft UM> Ukr nM 
Ml a-' WH M M M MMlart if tlM> (Mr Ml kM 
mm M>M. mM «r (MHf U» Ml. aa4 tW fca k« 
»n a"*' Tl» f 1 * •< thfta Hi 
H m MM top IW ■•Ml IM Ikr M | —— 
Mtl> WM" «M 4rM IM if Ukr y>M» W 'kM 
Ml M""r *k lMr»^ a# MM «t« art Una af. 
*' «( 1 aaft i]ii ran M M mMMMI tkM ~ a# 
ka tfcr OiM4 T> aim rat a Mf arM 
«a»4liM'T.M laat M'Wn Ht a M 
t«T a at >i M k»ww Mk» afl larai ■/ «M 
Ta-akay n» VMakn 
> n <a I <a«» Mai aa4 Hwn a« >»a 
*».< • rauar if aa? fc- h*a aif M*l 
m><* k» m%IwH afiMl MM ■" »*« 
a" "'TL- a u m in* VK <Wr% 
>Mw»t mt llantlf'tam 
»-•kkfc^w 
ab+- W *.rr* T^na. ia» fMaaaaa. I a. 
a r Waaa IWtWI «t»f M 
A »ra» •* m4m a« tiatt a t« »M'a«k a# am 
IM *IWI i L m «»4*K. Ork 
f klijMH.l'f «» r«*r«».R*Mir Tte 
| »*ria>f4v »* «»< Maiaa A * f flak 
« la"M K IMii M. aa In tfea Ira «aaw 
■# PrraaHk * llalNaiw. wall va^.-» M (aw 
•»t ~a HarrS St. IW A. M >><HH 
!H<ar4 Mar+ It. !«•& 
/ ntmrrs' ^Department. 
tl trtl n4 » *«• )W«M| *» 
b ill >n k>< ^nfc»i. mJ arm wwi 
nM biii t|iMaW« — » 
Suur KiTIKQ To»mx^» ^> K»r* 
k« aM it m4 tktt m rmtw* a;im |1k 
Hrth, «»rqii man m l oc.<- utM v ivoli** 
»®n«, «««)<! > «t taU«r« \\ « art *rrr 
H>n_t to krira. fro«M ike (ollovinf H»*f- 
»• m l»t IV. Utniiill m lb* Kwral N«o 
Yaekrr. that the impr»»r«l Amrrx M Mf 
riw** irt ktuw «l of po fhfc* a |>r»iirf: 
la the *wkr of i»4 »v tUiiol lite 
svivlfr/tl inJ inmrilMi fact 
lilt h trral lwk» of Mfiino »l«np UJ 
W« law il H> b« of tke will 
or '■—■£- .1 »lry Wave* k ft on lol>iffn 
ataika. Mk*l of pwlm* tiff IIkI rtl inj; the 
drj Kark or rttrrntl akin, from tk-;>ae 
•talk*. We d.» a<-toalU ao«l •eri«»u»J* an.l 
thit (W raar « tn i* fttt »r»- The ralr »»•! aot 
tkr tacrfXto*—that il m a aeriotia <•»t llol 
mi! Mrrtrx* flc-Aa (•«■» far u •' katre W*rJ 
of ita beiit( tr»«*<n o3l ikw eat tobarvo 
tLrooa cut to lk» at »e tke o-nte*. Tk. y 
maatr.f til»l-N»c n at oace, an ! »oo« 
conauaaa it kaktiaallj tml fn* K. W* 
Lave rt.vufJ tkia alaU m< ul tivta ruatroui 
itliaU* t kaceo growrra. I\ rha| « uikrr 
Wr«Ja of ake<-f> aouLI tin] 4 I it M 
kw l*. kit oar iakminta Latr all l«~r« 
Mt riao <!•' kautt-r* Not t!-«* k a#t 1 -rj 
af>t>* ar> to acroe ta tiwrp trow a<tua<>« 
eating tkia poarrtul *«*£«laMe n*rtUK 
ofcwk ciela>a« a priarifik (AmWmi or 
.Vhirft*) » dfi llr. ikat a dn>p of it in tke 
atair of coor*atrafe«i Mlalma »t'l kill a 
dojr Fro IpKko■ ratera ran • 
aauk of it witk iwfHiltilt. W c knc* a cwr 
ln»( •inter ilarr it «• r»tr«l*r'T l»«l to 
p«f», !»v (Vvrt !Urk« r, I-afay«tt«-, N 
^ ar>«l it prornrrtl mo ikjirj lo l!«* lan>)-«. 
Tkr<r r««ir ilmug «r>»< wrrr brthk*. I kia 
o>rn tponJi with the e*J*ri.i»«w of all 
f«-. .1. r* of U «k>M w U«t ri'inrr* 1 • ilk. 
Mom of thrw prmlfBtin r» £in! it i> 
NutrUt.-u* fo»4 to ■kerf, vo far l< iWj rat 
it—tftl mm fart. * tkat tkrir «r» 
buahkitr (01 Uttnn it! We confiaa li<at 
to «a. tkia » ooe of tke n>->«t faroloiHil 
facta ia natural kiator \. Weil, we Lof>« 
oar Merinoea won't take to rm m »l. 
lor it tt»e\ Jo tkej »i!l »<t all tue lama 
abrr. T*r arc a'naiv an-mil. U iLrir 
ewetmea. of Mtlin; a -< *1 mrr Brr.'i 
Iriibt afrv ! 
Su.Ti*fl Stock. A e, Tf»|v>' jer.r in a 
rccent agrirahtral P*l*cr aa*a; "I Kate 
aae<1 a*it for «w.k. a p •**»! mm irara. an 
kave prrtf? wnk ma-le up tt r mitH m>t 
to jiw ai rati e a*»r •> rv. 1 law U.«n 
loedmj; a little (rf tnl f«»e rk»- j>a«t 
k>ar or fire j«ar». aaJ it aaema to be a 
•»«t« ol nrtH'i. in a« li a« mw at™ a :a 
•|uite a» fat an 1 akrk a* wl. *n 1 fe*<l •alt." 
We a-ree tunlt aitk tke aixtt* writer 
tka' aal: tlwu! 1 aerrr !»■ I 4 to rat Ir '• jt 
it afce >M be jKit wbrn ikri aiaari <-aa gr i 
it. To take it wken tker want it. and aa 
Batata prnnj tt. at & aa n n t a* ikj aut 
JMTiMU--t<-i brlllS, Oc n an ! ti 1. » 
u!l in wr Lrrj» o«rrt»ntljf is tkr 
>f botk co«a mm aniftrt. 
TVtc ia ta*l 1 frrrnc between WJ- 
ia; «jU to *t<v k at »in*. Mi l Mi|«ui<iir«, 
whirk tkrr <lt tit rr<| ilrv. in<i t!|r «i»* tb» m 
to tiki tl *U« ar»l w iL> * Mbi »t. Salt 
II M j«.r mm II I t —t. anl not 
f <J. I.itl. 4. •»»«• 
" Sj!t 'Ion matt) 
• pf»t»»r •! *'■ S; l u< it nnrt'i"(.•« tW» 
injun» ta a 1 Mrtii of tLr <>r.J'itjna «!.i.-b 
luMst W r»itr«l in tkr wiMtarU atar.: oi 
atiimaU W >w hltenfj, in <mlrr to 
lieak an i ike a«J»anta.-< ■ ai(< niite; ua ua« 
c»i» hirJj U* 1 -f k jh y 
[M-nrii" Ki.ral A I«rrtiMt. 
Titr r«nr Ilrt»! TU <"•• m aUaWtl t« 
in our la«t iiiiwIfT at UWij ilirjrwu'f 
•M.k with couU;f>iM pb«r>-(i«M-wcwt.ii, 
iKH oa tkr I««rk m«t W c t|f tkr p».» 
•nalarr aitiio a f. w k>>t>ra of krf 0 atk 
A wore |HiiUr oijiti wr Lavr arkl-wtami 
*»Hc ■ )• in tkr »i't» it f n, o >!J fc t 
brratlx- a f"*m, rogll a^MIrr itr 
down «itk ruwl- rt. n »r atan l without rv 
ksuitiovt. Amy man • a»|nk ofkM>m- 
itr in kt« mbI. »b-> < mM karr >t»| «* -j> 
tkr <liMa««-. ro>t «!>it it wt." It .• a 
fk<>««a*»t '. w-« »or«r. a » far aa 1 
of rrwHr mhi ia. to ®!V.« in* 
ili«rlN toaptr«i. ll>aa lo atrp <t br tkr 
a''«ti jktrr of a k-w a- mala ll »• far tr'-rt 
c*«at t« tin lUa to trr to tank 
fke ilwnaf, rfti if •« »nat br by Ike In* 
of a k • Lira [I'iovaiaii. 
Rrwri»T rf« Win * »««., It « n 
KM#«1 il fir rMMMn —VJ- *» tkr 
|f « forr '• •rri «p .n<|« -tt >« 
• proMtiM «t Uuki »r j 4£Tk illi'al «t or 
Wt lfc» ar^4i«-aUo« »f p- m-U <if 
rwjf r»k'- (*f »r». wlo mtll 
luaf*. «f>r-a4 "f*w> »W«U«4». r a»-l ktrr >«- 
r4 »r. will f»| Vtf!j n l iU r,f m *+ 
w rntM It K»« f n fri» I in **-r r > >« 
IMtllKTl an 1 Im« »«ff ItiW'i. Tt» •«rini 
•if m (ntd »♦ tW rttpo—■»>». tfcat itrf 
W a»r all «tl» r food t>r it. »> > t |-r. »r» i 
fnWi t " A i-miU h»»f« 
f it ai.^.t <) u«<t«-r (Ik »-jrt«"r if »,*n 1 j nk« 
or »»Wf ti»> m mmI pUnlt wk«h srr 
♦•jwrially list V to fV atta<k* of oitP 
««rw. »i (Wwi fntm U>«g 
Irotrt A* »♦» • »P > « |1«n i Irrti'in r 
o4 tr*»t «<1» 4 m e»p*«,io of a tkrui.W- 
tiUx oo tail* (rt»H w'tVi • it »»fiT» 
TW lU;iftw (*«r«rsl uji tkata 
lor ororr aar-UMif4lh of am nwk a Ua 
•f mm faU #• mi rr«« of jrr •). W W* 
•« kat« •« »» • of raui. tL«r«iorc, k mv< 
• Ww 1W1 «i toaw » a« or* < 
«>» (iiw». Hut |U*» 
re»i»t» ikr Kiton of ir><U, aririM r Vi« 
^mumUxIt proved It* *« glt it a- t «1»- 
•*»wk- <J b» UM or •(*. It »• ntorv rt|«t<W 
tlan an* otWr •u'^fai** of tW 
L'ClcM 4pfrt« of I* li»k ; if orI'nl Html 
tin*-a orrr, ait.] properly moVd Joao » 
iW furMr*. j.rr«rutm^ t |w!i.b wHl h al 
»tvi»t rival* ft* diiaoed r*i l.riiliavr If i< 
br Bkl< into a «>tl, «itk lU Ml. « «nv*il> 
|S 4«r l Ha* tb>> i:4h. tt-1 la Mtalr r«nV<| 
in ibr « prt tu, imtit l cf b*in| Irmpcr- 
r J in (Im umuI Miintr. lU r «h1i tm it* 
MWTp<4)ilih to frtrtit* >• »■>•» tW> C «- 
InorJinirt It v.u U*r a Ut*» blu«, or 
rr p.-umfy fmn iw l»lnt iiMr 
siii'tjtrrtl; but if »«•» W ) Mjtilir »«S 
Mint e**a m» >m1I »• • zr~*tm of or a 
akarp »a->«l He dropped into lUr «i«l, iw 
Imioo »>li crm> k all arowaj. t»l Uil of 
A nwf Irtjmrrt cf in hi list U rn pa*«r J 
tir* ogk lie tb» k lot'Mn with appen-ntlv 
a« tittle rr«»M»»rr ■ « if dropp>-ti tkrr- »jpS 
iW "tbof a »[» l« r. Uiuikc* bt«« ooc*it- 
f4 in wHh-H rm* of tHr«» «>ali kt« br^fi 
*Nrk by a «>*!.<t «i:H a fmoe iuft nrl to 
dri»e a nail into —»■» Jrn-r ^ 4»ini < f »<*>). 
».tHfv.it win; f'a -tur*. ohilr iwall frag- 
ment of flint dropp. J peril i» into |W 
*iaJ. Lu crackrd tbr pi**» to pH«vt. 
Kiaa !*■»«•» • »»« lor Shims! r* Mr 
J vim Hear* r>««M i<a**a tW iolloamj 
to tHr ll<>*lou < ■knaicr lie Mate* I Hal. 
aftrr an ftprrww of rH-am year*. and 
uw!>; trua fuijr* in Lta UarkuaiUh*w<f 
be Ha* ar«»r tm a •Km^W cm* f.re. nor ka» 
a nail Martnl. TW t<iilcai*( w k*« Mrd»>l 
if |«repa»i"j tkna; 
*• lla*ia| a large lra«fk, I |wt 1*0 it a 
I'aitwl of n < k>iinr. Half a »»-i*l»rl of rr 
fu«r uh, an I £«c or • ia |«unJ« of potuk. 
a«l«ltr>f» wjirr tn alark tkr I um- and •!*« 
tb» •'■I' »!'<> »'i vii tS« Jl-k <*•- 
mg ikit of an oil liar f.it. I »«•*!> 
>«rrrt. or a pnrk tub "were t>«H ibe U«t 
kimthfig >la(. anil Ulin; 1>'H; i,i»* k am 
cJ. «kiW tl 1^ Vu»r*ar«l So<mm1. tkat !o« 
•t« th.lr«t<!l » «I-I rndarr (ar !«>•- 
jrr I in tkaT mW »ilk frr»k ■ -trr. iWrU 
it.£ r. < i«(wfr. rttii » <*<> fk* «it>J »*k] 
not |»rb»»£ 1u+ wa»k 1 nt tk« Ki>!>4it 
-f »L » k- »tit to lUc Ul it ift ikr »a»L 
far boor*. tkrvi tmxJ tkm mi f»l, 
Wlk a Lax) > n I be roof i»l tkr wall*. tkr« 
•rr* hf«W<l o«rr it n'frtil. «f ikrt 
;*»r> »flcr.*' 
IIiis tkpSun W »r»R i«a Cimwis<> 
Tbr • frrt« cf!«H in-t x ft water on «!«(T r- 
mt «r^(al<lrt nrit* matrriallr. !*• a» 
an«i brant co»>kc«i m kaH watrr. mnta•.»■ i*g 
li*r or f«un. will M Uil tender. U 
raw* tbr»« ib'xtaam kardrfi 
mrint. la lift «»vr tk; boil ltt !< r a»<l 
iuav • (vriait rata r>» iwtr, «k< k flvv 
rrfiiB tn kinl ailrf Man* tr~ Ta*.i • 
ifuu ti») boil araiir t*M< >•* in »<.'( 
wat»>r. U-.-au»* all tbr (later it dw««NrJ 
out. The a>Miii><a ( <ait tften < krrka 
tlw». ( a* m tkr iiw fn«'■«•»«) cai»:i< • »W 
tfgr'a' !r f. rrta.'i it* uliar Attwia^ 
priiMrtf >•*. UuJm k«wV aatritM»M wattrr 
•kxl » ;M W l"»l i« Mift watrr to a •!«-• 
grrr. F r r\trar n* tlr .-n of atrat to 
in**., r. »n t-r «■ up, Kft ••tor, 
a*4 «vl«l At Uni u I*i(. t-.r it nt». h • »ir 
rra«i»!a pmriraU* tb# tiaoora; fmt )w b> .I- 
inj mrtt »Wrr tW roiti tlooU n-t»i> 
c«i. b*'«l wat«r. i-r »■ ft watrr »-.lu J. i* 
: ir<{ hkm *b<•*)'•! h» pt*f ia 
■ Ink it i« UmIid;. mi a* t mU tkc 
|o«Tltt OIWV. iiw KTIB Ajr». r!»%f *! 
I>r«n«t N«r Snai At a 
Imn of g*+*rnl — amt *. lU prrn K-irw mr 
A< bor w*r.t to »i»it a t. *L of • uiut bur!- 
rj ii (oirti, iMir Iht'Jti «>n Lw rrtora 
ke •' a h.nM «• rW rot I |<t r*-«t 
If U liiW f»«wn ijikfrr web k • 
tltirr, W |«*rn» if»l at lti« fcwt a ptm of 
com. TW m xia- V>. • *« 
roa«ta»«t'- om)n.«l aak tW of 
kta |w<n4<', to ik it ■p. ptt it to h.* tiiaiv, 
du4*4 l—m u • it. a*wi i* rtn<lrt kiw an 
amtani r»m trif of itt pr <laf». At tb< 
« 11 < 'I »j v« an t kavl a-- tuul:>|.i.< -i i.wu 
aflrr •aam^ a Ury.* «|i ?nb«ti «o a n-ti j 
tbe a*»l tLo • Lj or«I*r of 
tba ra^vror, • »• mHi ral to 4rfrar l)t* 
of k-aii rg a m • 4 ie A ■ar 
rmlrl il Ot I tar ipot alirff U Ud t»«*d 
tlr pma if f "i, • th • t> Mh" t 
tliaak* to t W fmlat «a of lb O'l aij-utrM 
ao«l t> l< a»r t » |**!i .If a nwaniifH »1 
tk (raili of ia«h»'rj at. 1 f*ririrf».«.•. 
TV n'ttkwf « <*Wor cie «<« that tw 
Udi-• ft'm Tihw-(f raw? Uf« tlx 
wki»t )W r»Ww« n( tfer«r Ira* 
I m |'ii' iwn of war m J Ufut'a 
IiIwmI (Iho(iIw U ih« irf*J Ikal brf 
1 wa» « irTijj 'u« i»i> m ! w'.m »V 
I'rrfiilmt f»Ur» l th* nliMt tk# |»n* 
Odrrt. W »»»'! ♦■> » li'lj : " Ym Mt 
tvar koal*n<i '• a nk|i«M m« fell t..<« 
»Un J oil Brrt l.w ''»•! I I Mm t*A 
Kvl. »l | )i l| of r»i g. «, t-u« tlaat IN * « 
oymifM, itw rr li|i<>« that «et» mr« Is r *1 
an.I C^Wl fcin»t iV-ir (iwffinni.m »jr. » .• 
a«tWt iVk, iki< (^wrmmm * •* 
14II teailyWIf* n .<*«« iw «»: ih.-ir lf»»! 
in Ik Jl »l i«Wf aim't brti. n rot IW 
•"1 *4 frl»Ji M IfMI wbtrli |*Opl«» CM |»f 
»• Unm • 
Tt ntr* • •• |»|m A* • ft *• tW p»ri 
B. p| |W IllMMf Afluiritl. 
and I»M I>wt wrfh «Mk, *H 
rftlr it |W. »»U» *W tiarturv, an I iW 
IrlM wM touft *'«Ih * 
It t9»*riy wigr.ift-tmt lb> t ik*t iW on I* 
tkrrr tkat Nr<«f«. M « Mian 
lor I'ftfMknt Wh I » rrjvti iU 
1r«ftHrt«tl< !itl l'« wJ:«rl.| ll»i «5 »U« 
m «bm*tgi»«at w 
FU II N IT I* It K! 
J AS. E GILL CO., 
Mm*1* tmrrt ml 
Furniture of all kinds, 
SNOW'S FALLS. IF. 
l'eii**wK M k*»l • Wi|* Kfift) mf 
PARLOR CHAIRS. SOFAS. 
Plain and Marble Centres, 
EXUNSION TABLES, WHATN1TS, 
U r »»i «t t(K B %t M T. t.- 
i»)l- I •• »•! 9f • 
MIRHORS. 1 S VARIOUS STY KKS. 
r». lair* I im 4 !• I»>4»r. 
Chamber Sets. 
rw<«t «r n»«*rrn *• 
ihl o«W«, 
In 0«k. Mnpie and Walnut, 
Of « ^i» I % a mi »f t%f|« rtwrivar*, 
• •• »•! |* < m •• H «»•« 
VI f P Hi. W» • * «r«9 «« • b"l »«ir 
a«J tvuil tfcr «4 
( hsIrvTahlr* BrilMMdvTfap^* 
AmI «»»n »« •«» »r». 
rarr^ * 1 —ra Af* ;«riiraUi » iUnl u rati 
DIRI80 IMSUR^NCE COMPANY. 
»» T»ir. «iti or hurt »>i» 
Office. No 29 Ex^hancr Street, 
CaTITAL. $100. OX). 
rTHi'» CMTARV » 
I • •! |4f»<' • 
•- »««h •« v ari» mi n*#v 
* k anviTUfT.r at**. 
jr.Rr.vitii 
Pi* umi 
J it lt« m %. J It (°tt (til I' H <"« ••• 
"» L »#»*■*. II I ». ••!•• •• i*«« Li»«» 
Tmtio. 
m iwk. ii « r»*M, 
!■ U u 
l*k>>f lli»««, (" II llw»Ht, 
i«n ll»», Hi O 
H J 1^1*.. • N .N J— 
J \ tfc ■■■!.■. II | «.*■ ■ —. 
Ait«k > l* <"!>■>, 
W IMP M i«llgs, 
n .w. m r •'« •• axk I « 
ALVA SHURTLEFF, JR 
• •••T ■ 
*»oth I'-llh ia<l \Kialt). 
% t*. »• 4 U 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
WINTT.C IIRO<;tMr.\r. 
m ■■ ■ p «•! 1 » Jt« S* 
|flp3w ■■ l«4 M«v k<fi 
■ ■ m I r«ti •* 1 m I fV'»* jl fi IS 
% -4 
Knar* «j. W«tr M" u*a F«!• Lf * — 11 m> 
m r I 
»'«t» mwrl« ft) v *n»f l.r Cawinw r»'« a»l 
Ifcwi It 
% hr<|kl hm -« m ■! iW ww b 0m 
m a l ». Mil r«ii«» I » >|1< 
« i>ihm*. 
A Mistake. 
\ir < iMRir- ttwirr >• 
2▼ I * 
D« • ■ W-4k ft *>i (•»«• f-lH «n l»r Li *,•» Ur% w* 
^ i«c'« fitW W b mmn.m*4 # k ■% rl w4k<f 
k *mt* (Smrnm\ f**! —m*** • ) l«r • U '• T K» ««f k »• »•• 
*i» I J «tr h m l«w K»**« cf \% *«!'•• Tlk 
Mhh mi ifrvitM); ito* f*'«• # rr»J<lW 
<► W«* <M Mf iV«. »• 
k«« toHh'»| ala#M| 4^ ■, «W flint >r (>U 
• frfe f» 1'. ltd mm >k« « mU if d % to 
»a4 1<wi4 •> 4 •* !• I«W 
* %mjt U l» ft 'iftvl l« v Iiiri, »mI 
•« mT< wifpi .<r iIwm ilk *t h^« * *<r 
|r« 4 t)l4a am a«r«* »h* Kt-' rtff l*4m, 
aw imt U «»- tat «t»a — 
!"*• i-w i»> w|,t»i» |» i'>t. 
IW I«* I 
Important to Travellers 
^^3 t# mi: \l KsT. 
Ho. tlx West ar.d South West. 
W. D LITTLE it A#ont 
I"" •" «W Ifri LmImi K « •»• la l>r«,n. I !»•#»«i* %l «* ». 
ImWw. Il»>> I, «*# |* tjCrMM, 
V'db. If<.»ny»l ». « »», 
• V-.4 • (•'t-"' •» Ifcft k IKl«l« 
it—tm t* h • |>. al Ik- |»aar<fM>' tlr« »•* ia* « 
it iW Wiy4 ^u r« IW I • ««*•' «, •• lW k*«* 
»•' »•«• • <*<1 a m On' —it-i« rk'«(- 
gi »—■< 
I • ■ 11 lit ail' (m| rt j'vx't M lS»i» «!• 
• <a p !•• | ■ -• ikiMfk lirkru «t 
/•• u >• (*■•«• 71 i<( '» SI r« *«»|» /*.»»•» 
(•• •»••»• | 
vr. D. LITTLE. AOKRT, 
faM t. T. 1 ML* rW1.fcnfa.fc. tl-CHJ L m 
K mI fMa »»j k* t»- 
• *•«•! H n«H ■rt'1" H"* •< 11" •<«■» 
Goods for Gents' Wear. 
s R SHEH A If 
MERCHANT TAILOR, 
• «» • («*.•• tl 
R >ady • M ide Clcthin •, 
nrTiin. iit11 ir. 
(••M'-il, •»• k**4 • Ml im-larat «f 
CLOTHS AND CLOTHING. 
or Tin. i;i «t <*i Ai m 
rjr. r^<«»4'au'ft .»»•«h, •« < » 
1 
% ••♦•Ik Hum # tl 9«H U #IfftMtfj 
It 
H. O. HALL, 
DRUGGIST AND APOTHECARY, 
paiwts DVB-*rrrp*. olass. 
BOOKS • STATIONr.BT. 
11 r. t 11 r. 1.. m r.. 
ry W'** ( k»r 1 •« P« •• n»#.'< 
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